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PREFACE 
Power and politics and their relationship to personal experience 
have been central issues in the development of feminist theory 
and  practice; so  it is  not by  chance that the theme of "Power, 
Empowerment  and  Politics"  has  been  chosen  for  the  frrst 
publication from the grace databank. It demonstrates the wide 
range of academic feminist inquiry in the field - from traditional 
politics  to  psychology,  from  religion  to  violence,  women's 
studies  researchers  are  working  in  established  and  innovative 
disciplines  and  revising  the  fundamental  nature  of academic 
knowledge.  Feminist  methodology  enables  links  to  be  made 
between  different  lines  of  academic  inquiry,  revealing 
connections  and  hidden  meanings  which  change  our 
understanding  of the  mechanisms  and  meanings  of power in 
both theoretical and pragmatic terms. 
In using  the  database  for  these  thematic  publications,  we  are 
demonstrating the extent of the development of women's studies 
throughout member states of the European Community, as  well 
as  making  information  on  feminist  research  more  widely 
available. We hope that this will lead to a wider understanding 
of the significance of the innovative work being carried out in 
this  field,  and  the  new  insights  it  brings  to  current  issues  of 
policy and politics. 
Le  pouvoir,  Ia  politique  et  leur  rapport  avec  l'  experience 
personnelle sont au coeur du developpement de  Ia theorie et de 
Ia pratique feministes; ce n' est done pas par hasard si le theme 
"Pouvoir,  Feminisation  du  Pouvoir  et Politique"  a ere  retenu 
pour Ia premiere publication de  Ia  banque de  donnees grace. 
Ce  choix  temoigne  de  Ia  gamme  etendue  de  recherches 
feministes universitaires menees dans ce domaine  - des siences 
politiques  traditionnelles a Ia  psychologie,  en  passant par  La 
religion  et  La  violence,  Les  chercheuses specialisees en  etudes 
feministes  oeuvrent  autant  dans  des  disciplines  bien  etablies 
qu' innovatrices  et  revisent  Ia  nature fondamentaLe  du  savoir 
academique.  La  methodologie feministe  permet  de  creer  des 
liens entre differentes /ignes de recherche academique, reveLant 
des  connections  et  des  sens-caches  qui  modifient  notre 
comprehension des mecanismes et significations du pouvoir tant 
au niveau theorique que pratique. 
En  utilisant  Ia  banque  de  donnees  pour  ces  applications 
thematiques, no us demontrons  Ia me sure du developpement des 
etudes feministes  dans  les  Etats  membres  de  Ia  Communaute 
Europeenne  et  rendons  plus  accessible  l'  information  sur  La 
recherche feminist e. No us esperons que cette demarche menera 
a une  plus  large  comprehension  de  /'importance  du  travail 
d' innovation mene dans ce domaine,  et qu' elle fournira un bon 
aper~u  des nouvelles perspectives ainsi apportees aux problemes 
politiques actuels. POWER, EMPOWERMENT AND POLITICS/ POUVOIR, FEMINISATION DU POUVOIR ET POUT/QUE 
INTRODUCTION  The  information  in  this  publication  comes  from  the  grace European 
Women's  Studies  Databank,  and  is  the  first  of a  series  of thematic 
publications. These publications should be regarded as  an introduction to 
the databank rather than an exhaustive account of the information in it. We 
hope  that  they  will  promote  interest  in  women's  studies  research  and 
encourage more detailed enquiries in associated fields. 
The grace databank has 344 entries of researchers working in the field 
of Power, Empowerment and Politics, 76 of which appear in detail in this 
publication.  With  our Scientific Committee, we established  a  series  of 
criteria for selecting the entries, based initially on the key words system 
of the databank. There are in about 50 key words connected to this field, 
but in order to  make the process manageable, only entries with the keys 
"politics",  "power",  "political  representation",  decision-making",  "male 
power" "sexism" and "racism" were selected. 
We  then  selected  individual entries  on  the  following  criteria.  First,  we 
were concerned to show relevant work in  all member states. Second, we 
wished to  demonstrate the  depth  and range of research which has  been 
amassed  in  women's  studies  throughout  Europe.  Lastly,  we  gave 
preference  to  entries  resulting  from  replies  to  our  most  recent 
questionnaire  circulated  in  1991.  However,  even  using  these  fairly 
restrictive criteria,  we  had  approximately  double  the  number of entries 
required. So we eliminated entries which would more appropriately appear 
in later publications, and  some entries which duplicated certain fields  of 
research. 
As so many full entries had to be eliminated, we have included a separate 
index of all other researchers in this field entered in the databank. We also 
had to severely edit the information on research in individual entries, and 
restrict  the  bibliographies  (which  often  cover  two  or  three  pages). 
Wherever  possible,  a  minimum  of three  publications  appears  - more 
detailed  information  is  available  through  direct  interogation  of  the 
databank. 
We were concerned to show the wide range of work in this field, and how 
it makes  links  between  themes  which  cannot  normally  be  made  in  the 
traditional  disciplinary  approach  to  the  topic.  We  feel  that  this 
demonstrates how feminist thinking has changed our understanding of the 
nature  of  both  empirical  and  theoretical  knowledge.  By  making 
connections between issues  of power in  the  traditional "political"  sense, 
and  issues  such  as  family  violence,  town  planning or the  power of the 
Church,  women's  studies  research  illustrates  how  the  restrictions  of 
traditional academic thought have limited our understanding of personal, 
social  and  political  life.  These  new  insights  have  implications  outside 
women's studies  and  academic work, in terms  of policy and  legislation 
which are becoming increasingly relevant ih the changes envisaged in the 
European Community over the next decade. 
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INTRODUCTION  Les informations parues dans cette publication proviennent de  Ia Banque de 
Donnees Europeenne d' Etudes feministes grace; il s' agit du premier numero 
d'une serie de publications thematiques. Celles-ci devraient etre considerees 
comme une introduction a Ia banque de donnees plutot qu' un compte-rendu 
exhaustif de I' information qu' elle contient. Nous esperons qu' elles susciteront 
I' interet  pour  les  recherches  feministes  et  qu' elles  encourageront  Ia 
realisation d' enquetes plus poussees dans des domaines connexes. 
La  banque  de  donnees  grace  compte  344  entrees  de  chercheusesleurs 
travail/ant dans le domaine  "Pouvoir, Feminisation du Pouvoir et Politique"; 
76 (/entre eux apparaissent de maniere detaillee dans cette publication. En 
collaboration avec notre Comite Scientifique, nous avons etabli des criteres 
de selection des entrees, essentiellement fondes sur le systeme des mots-cles 
de  Ia banque de donnees. II y a que/que 50 mots-cles lies ace domaine, mais 
pour faciliter Ia selection, nous n' avons retenu que les entrees contenant les 
mots-cles  "politique",  "representation  politique",  ''prise  de  decision", 
''pouvoir",  "pouvoir masculin",  "sexisme" et "racisme". 
Les  entrees  individuelles  ont ensuite  ete  selectionnes  en fonction  d'  autres 
criteres. En premier lieu, nous avons cherche a degager le travail interessant 
effectue  dans  tous  les  Etats  membres.  Deuxiemement,  nous avons  tente  de 
rendre compte du serieux et de I' it  endue des recherches feministes dans toute 
I'  Europe. Enfin, nous avons accorde Ia preference aux donnes provenant des 
reponses  a notre  questionnaire  le  plus  recent,  diffuse  en  1991.  Toutefois, 
meme en utilisant ces criteres relativement restrictifs, nous arrivions plus ou 
moins  au  double  des  entrees  recherchees.  Nous  avons  done  elimine  les 
informations  qui  trouveront  mieux  leur  place  dans  des  publications 
thematiques ulterieures, ainsi que celles qui faisdient double  emploi. 
Pour compenser cette selection tres severe, nous pub/ions, en fin de volume, 
un index separe des autres chercheusesleurs qui figurent dans  Ia banque de 
donnees  et menent des  travaux dans  le  domaine  concerne.  Les contraintes 
editoriales  nous  ont  egalement  amenes  a  reduire  Ia  publication  des 
bibliographies (qui couvrent souvent 2 ou 3 pages).  Chaque fois que cela a 
ete  possible,  nous  donnons  un  minimum  de  trois  publications  - des 
renseignements plus dhail/es hant disponibles en passant par I' interrogation 
directe de  Ia  banque de  donnees. 
Nous  avons  he soucieuses  de  rendre  compte  du  large  eventail de  travaux 
realises dans  ce  domaine  ainsi que  de  Ia  maniere dont ils  tissent des  liens 
avec des domaines avec lesquels on n' en etablit habituellement pas dans les 
approches disciplinaires traditionnelles. II nous semble que ce fait demontre 
combien  Ia pensee feministe a modifie notre comprehension de  Ia nature du 
savoir aussi bien theorique qu' empirique. En etablissant des  liens entre des 
problemes de pouvoir, dans le sens "politique" traditionnel, et des problemes 
tels  que  Ia  violence  familiale,  I' urbanisme  ou  le  pouvoir  de  I' Eglise,  Ia 
recherche  feministe  illustre  combien  les  restrictions  de  Ia  reflexion 
academique  traditionnelle  ont  limite  notre  comprehension  de  Ia  vie 
personnel/e, socia/e et politique. Au de/a des etudes feministes et des travaux 
academiques,  ces  nouveaux  eclairages  ont  des  implications  sur  le  plan 
politique et juridique, deux domaines cles des changements envisages dans Ia 
Communaute europeenne au cours des dix prochaines annees. 
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DENISE DEWEERDT 
Martelaarslaan, 428, B - 9000 GENT 
TeL 091/236374 
Head curator 
Conservatrice en chef 
Research,Publication, 
Recherche ,Publication, 
bibliography 
politics 
socialism 
feminism 
state 
revolution 
France 
history 
bibliographie 
politique 
socialisme 
feminisme 
etat 
revolution 
France 
his to ire 
Histoire de  la 1ere Intemationale (socialiste) en Belgique.  1872-
1880 
International movements - bibliographies - women in politics. 
Mouvements internationaux- bibliographies- femmes et politique 
+  "100 jaar Intemationale Vrouwenraad en feminisme in Belgium" 
IN : Stem der Vrouw, LXXIII,  1988, maart-april, pp.9-10. 
+  "Meer vrouwen in de gemeentepolitiek", ibidem, mei-juni, p.9. 
+ "Vrouwen  zonder  macht  - vrouw  in  de  politiek",  ibidem, 
juli-aug., pp.6-7. 
+  "De vrouwen van de  Franse revolutie : een gemiste kans" IN: 
Nationale Vrouwenraad,  1989, 25, pp.7-12, met prtn. 
+  "De vrouwen van de Franse revolutie" IN : Stem der Vrouw, 
LXXIV,  1989, jan.-febr., p.19, met ill., prtn. bij  elk artikel.  "Een 
Luikse  amazone  van  de  revolutie  :  Theroigne  de  Mericourt", 
maart-april,  p.9;  "Olympe  de  Gouges.  De  eerste  modeme 
feministe",  mei-juni,  p.27;  "Madame  Roland",  juli-aug.,  p.25; 
"Charlotte  Corday,  een  heldin  uit  'Le  Cid'",  sept.-Okt.,  p.27; 
"Therese Tallieu, Notre-Dame de Thermidor", nov.-dec., p.30. 
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ADA GARCIA 
Universite Catholique de Louvain, 
Groupe de Sociologie Wallonne:"Femmes et Societes" 
1/1  place Montesquieu, B - 1348 LOUV  AIN-LA-NEUVE 
Tel. 010/47.42.08 Fax. 010-47.41.95 
Researcher and lecturer 
Chargee de  recherches et enseignement 
Research,Publication,Teaching,Action 
Recherche,Publication,Enseignement,Action 
sociology 
family 
marriage 
profession 
citizenship 
poverty 
sexual harassment 
politics 
participation 
sociologie 
famille 
mariage 
profession 
citoyennete 
pauvrete 
harcelement sexuel 
politique 
participation 
Sexual  violence  against  women  :  contribution  to  a  strategy  to 
counter this in member states of the Council of Europe. The social 
emancipation of women in the communes. Citizen participation in 
public management. The participation of women in  joint-funded 
schemes for the ESF. 
La violence sexuelle a l'  egard des femmes  : elements pour une 
strategie  de  lutte  contre  ce  type  de  violence  dans  les  Etats 
membres  du  Conseil  de  l'  Europe.  L'  emancipation  sociale  des 
femmes  dans  les  communes.  La participation  des  citoyens a Ia 
gestion  publique.  La  participation  des  femmes  aux  actions 
co-financees par le Fonds Social Europeen. 
+ "The  changing role  of women  in  Belgium :  an  overview  on 
research (1984-87)", IN: Changing Role of Women in Society. A 
Documentation of Current Research (Dr W. Richter ed.), European 
Cooperation  Programme  in  Social  Science  Information  and 
Documentation, Pergamon Press,  1989 
+ "Des  femmes  s'  engagent".  Introduction  a la  4eme  partie  de 
l'ouvrage Ferrunes des annees 80 (J. Pirotte, F. Rosart, L.  Courtois 
eds), Academia,Louvain-la-Neuve, 1989, 141-143 
+  Les violences sexuelles a  l'egard des femmes. Elements pour une 
strategie de lutte contre les diverses formes de cette violence dans 
les  Etats  membres  du  Conseil  de  !'Europe,  1990,  Conseil  de 
l'Europe-CEEG, 3, 46p. 
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BERENGERE MARQUES-PEREIRA 
Centre de Theorie Politique - Universite Libre de Bruxelles 
Institut de Sociologie CP 124 
44 avenue Jeanne, B - 1050 BRUXELLES 
Tel. 02-6503427 Fax. 2/6503521 
Lecturer in political science 
Enseignante en Sciences Politiques a  I' ULB 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
politics 
state 
abortion 
ideology 
law 
Belgium 
1945-present day 
politique 
etat 
avortement 
ideo Iogie 
droit 
Belgique 
1945-aujourd' hui 
La fonction hegemonique de 1  'Etat dans le processus de 
politisation de 1' interruption volontaire de grosse sse en Belgique 
1970 - 1986 
The  function  of  the  state  as  a  hegemony  in  the  process  of 
politicizing  abortion  in  Belgium  1970-1986.  Ideological  and 
cultural representations of the state in the context of the breakdown 
of the social-democratic compromise. The role of ideology in the 
social  construction  of differences.  The  welfare  state  and  neo-
corporatism. 
La  fonction  hegemonique  de  /' Etat  dans  /e  processus  de 
politisation de  /'interruption vo/ontaire de gross  esse en Belgique 
1970-1986.  Les  representations  ideo/ogico-cu/turelles  de  /' Etat 
dans  un  contexte de  rupture du  compromis social-democrate. Le 
role  de  /'ideo Iogie  dans  Ia  construction  socia/e des  differences. 
L' Etat providence et /e  neo-corporatisme. 
+ "L' avortement en Belgique : de la clandestinite au de  bat 
politigue", Bruxelles, edition Universite de Bruxelles, 1989. 
+  "Hegemonie et bioethique"  IN : M.Moulin  (ed.),  Controler Ia 
science, Bruxelles, De Boeck Universite, 1990, pp.129-142. 
+"La dynamique du compromis social-democrate" IN: Sociologie 
du travail,  1,  1990, pp 55-72. 
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ANNE MORELLI 
Universite Libre Bruxelles, Institut d'Etudes des Religions 
CP 108 Avenue Fr. Roosevelt, 17, B- 1050 BRUXELLES 
Tel. 02/642 38 48 
Lecturer 
Chargee de cours 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
politics 
history 
Italy 
communism 
religion 
secularity 
theology 
Belgium 
19th century 
fascism 
politique 
his  to ire 
Italie 
communisme 
religion 
larcite 
theo/ogie 
Belgique 
19eme siecle 
fascisme 
Fascisme et antifascisme dans !'immigration italienne aujourd'hui, 
Facultes des Sciences politiques, Universite Libre de Bruxelles. 
Women in the Italian Communist Party in Belgium- The theology 
of women and feminist theology - Religious conditioning of girls 
in  the  19th  century  - Research  on  women  and  secular  life  in 
Belgium (1889-1989) 
Les  femmes  dans  /e  Parti  Communiste  ltalien  en  Belgique  -
Theologie  des  femmes  et theologie feministe  - Conditionnement 
religieux des  petites fil/es  au X!Xeme  siecle - Recherche sur /es 
femmes dans  Ia  lafcite en Belgique ( 1889-1989). 
+ "L'action parlementaire des premieres femmes deputees belges" 
IN : Y.  Mendes et A.  Morelli (eds), Femmes - Libertes - Larcite, 
Bruxelles, 1989, pp.59-70. 
+"La solidarite active des femmes la!ques en faveur de l'Espagne 
Republicaine" IN : Y.  Mendes et A.  Morelli (eds), Femmes 
- Libertes- Larcite, Bruxelles,  1989, pp.113-118. 
+ "Femmes et larcite"  IN  : L.Courtois, Fr.Rosart, J.Pirotte (eds), 
Femmes  des  annees  80.  U  n  siecle  de  condition  feminine, 
Louvain-la-Neuve, Academia, 1989, pp.161-164. 
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IRIS BEDNARZ-BRAUN 
Deutsches J  ugendinstitiit 
Freibadstrasse 30, D - 8000 MUNCHEN 90 
Tel. 089-62306222 Fax. 089/62306162 
Sociologist, Sociologue 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
sociology 
industrial workers 
industrialization 
technology 
girls 
youth 
civil servants 
politics 
trade union 
power 
sociologie 
ouvrieres 
industrialisation 
technologie 
jUles 
jeunesse 
fonctionnaires 
politique 
syndic at 
pouvoir 
Arbeiterinnen  in  der  Elektroindustrie  zu  den  Bedingungen  von 
Anlemung und Arbeit an gewerblich-technischen ArbeitspUitzen fiir 
Frauen. 
Co-operation between women unionists and local female officials 
responsible  for  equal  opportunities  policies  in  implementing  a 
policy focused on female employees and their families. The main 
issue is how far both groups have the same aims and can support 
each other in order to develop complementary strategies. 
Cooperation  entre  syndicalistes  et fonctionnaires  chargees  de 
I' egalite  des  chances  au  niveau  local  afin  de  pratiquer  une 
politique  centree  sur  les  employees  et leur famille.  II  s' agit  de 
determiner si ces femmes ont les memes buts et dans queUe mesure 
elles peuvent elaborer des strategies complementaires. 
+  Neue  Techniken  und  Gewerkschafterinnen.  Zur 
Technikdiskussiongewerkschaftlich  organisierter  Frauen  in  der 
Metallbranche,  Miinchen,  Forschungsbericht  Deutsches 
Jugendinstitut, 1989 
+  Ausbildungs- und Berufswege fiir Madchen und junge Frauen -
Eine Bestandsaufnahme zur aktuellen Situation, DJI -Arbeitspapier 
4-024, Miinchen, 1990 
+  "Industriearbeiterinnen  und  neue  Techniken.  Zur 
Technikdiskussion  gewerkschaftlich  engagierter  Frauen  der 
Metallbranche"  IN:  Happ,  Doris I Wiegand,  Ulrich:  Frauen  im 
Trend, Miinchen, Lexica . Verlag, 1991 
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ANNETTE GOERLICH 
Leimerstrasse 20, D- 6900 HEIDELBERG 
Tel. 49-6221-3035 Fax. 49-6221-3034 
Consultant, Expert-consultante 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
labour market 
labour policy 
politics 
Europe 
Eastern Europe 
genetics 
new reproductive techniques 
feminism 
women's movement 
ecology 
marc  he de I'  emploi 
politique du travail 
politique 
Europe 
Europe de I'  Est 
genetique 
NTR -techniques de reproduction 
feminisme 
mouvement des femmes 
ecologie 
Die  Frauenpolitik  der  sozialliberalen  Koalition  ( 1969-1982): 
Ruhmes - oder Freigenblatt? 
Labour market policies - Institutionalized women's politics - The 
women's (labour market, social) politics of the EC - Effects of the 
EC  internal  market  on  women  - Genetic  engineering  and 
reproductive  technologies  - Ecofeminist  policies  for  economic 
alternatives - Intercultural feminist (women's) movement, culture 
and strategies (including East and West European approaches) 
- Environment 
Marche  du  travail  - Politique  des  femmes  institutionnalisee  -
Politique de Ia CE envers les femmes (marc he du travail, social) -
Impact  du  grand  marche  europeen  sur  /es  femmes  - Inginerie 
genetique  et  technologies  de  Ia  reproduction  - Politiques 
ecofeministes en faveur d' alternatives economiques - Mouvement 
feministe interculture/, culture et strategies (Europe de  I' Ouest et 
de  /'Est) - Environnement 
+  with  M.  Krannich:  "The  gene  politics  of  the  European 
Community", IN : Reproductive and Genetic Engineering, Journal 
of International Feminist Analysis, 2:3, 1989, 201-18 
+with M.  Krannich : "Die Auswirkungen des EG-Binnenmarktes 
auf  die  Lage  von  Frauen",  IN  :  Zwischen  Staatshaushalt  und 
Haushaltskasse. Frauen in  der Weltwirtschaft, Bremen, Ed. CON, 
1989 
+ "Wie halten wir's mit der EO? Ein Beitrag aus der BRD", IN: 
Frauezitig, 37, 1991, 18-20 
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BARBARA HOLLAND-CUNZ 
Johann Wolfgang Goethe-Universitiit 
Robert-Mayer-Str. 5, Postfach  11  19 32 
6000 FRANKFURT AM MAIN 90 
TeL  069-701658 
Political scientist, Sciences politiques 
Research,Publication,Teaching,Politics 
Recherche  ,Publication,Enseig  nement,P  olitique 
social science 
politics 
feminism 
utopia 
ecology 
marxism 
feminist critique 
women's movement 
sexual division of labour 
sciences sociales 
politique 
feminisme, 
utopie 
ecologie 
marxisme 
critique feministe 
mouvement des femmes 
division sexuelle du travail 
Utopien der Neuen Frauenbewegung (Feminist Utopias) 
History  of Utopian  Thought  - Political  Theory  (19th  and  20th 
century)  - Feminist theory,  especially feminist political theory  -
Social Movements, especially the women's movement- Philosophy 
of  Nature/  Social  Ecology/  Political  theory  of  Nature  -
Epistemology. 
Histoire de  Ia pensee utopique - Theorie politique (  19eme et 
20eme s.) - Theorie politique feministe - Mouvements sociaux; le 
mouvement  des  femmes  - Philosophie  de  Ia  Nature/Ecologie 
sociale/Theorie politique de  Ia  Nature - Epistemologie 
+  Utopien der Neuen Frauenbewegung, Gesellschaftsentwiirfe im 
Kontext  feministischer  Theorie  und  Praxis,  Meitingen,  Corian 
Verlag, 1988 
+  "Reform - Revolution - Wandel, Transformationsvorstellungen 
in  der  feministischen  Theorie"  IN:  Material  band  4,  Facetten 
feministischer  Theoriebildung,  Vortdige  aus  der  Frankfurter 
Frauenschule, Frankfurt/Main,  1989, 47-64 
+ "Perspektiven  der  Ent-Institutionalisierung,  Oberlegungen  zur 
feministischen  Praxis"  IN:  Ute  Gerhard et al.  (Hrsg.):  Differenz 
und  Gleichheit,  Menschenrechte  haben  (k)ein  Geschlecht, 
Frankfurt/Main, Helmer Verlag, 1990, 304-310 
+ "Konturen  einer  politischen  Ethik  der  Konfliktbearbeitung" 
IN:Beitdige zur feministischen Theorie und Praxis, Heft 28/1990, 
Femina Moralia, 71-81 
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IDA  RAMING 
European Society of Women in Theological Research 
Oberwasserstrasse 8, D - 4402 GREVEN 1 
TeL 02571-51588 
Teacher at a high school 
Enseignante en secondaire 
Research,Pu  blication,  Teaching, 
Recherche  ,Publication,Enseig  nement, 
theology 
feminism 
women's position 
exclusion 
religion 
male power 
Judaism 
women's movement 
anthropology 
theologie 
feminisme 
situation des femmes 
exclusion 
religion 
pouvoir masculin 
judaisme 
mouvement des femmes 
anthropologie 
The exclusion of women from  the priesthood : divine law or sex 
discrimination? (The Scarecrow Press, 197 6) 
The  situation  of women  in  the  Catholic  Church  - Women  and 
priesthood  - Women  in  Church  History  - Relationship  between 
women and men (anthropology)- Church and feminist movement 
- History of the feminist movement - Aspects of feminist theology 
Situation des femmes dans/' Eglise catholique- Femme et pretrise 
- Les femmes  dans  I' histoire  de  I' Eglise  - Relations  hommes/ 
femmes (anthropo/ogie)- Eglise et mouvementfeministe- Histoire 
du  mouvement feministe - Aspects de  Ia  theo/ogie feministe 
+  "Relevanz  und  Stellenwert  des  Kirchenrechts  in  der 
feministischen Theologie" IN:  M.  Th. Wacker (Hrsg.):  Theologie 
Feministisch, DUsseldorf,  1988 
+  Frauenbewegung und Kirche. Bilanz eines 25 jahrigen Kampfes 
ftir  Gleichberechtigung  und  Befreiung  der  Frau  seit  dem  2. 
Vatikanischen Konzil, Weinheim 1989, 2.  Aufl.  1991 
+ "Die  Frauen  in  der  Kirche"  IN:  Stimmen  der  Zeit,  115, 
1990,415-426 
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PETRA RIDLHAMMER 
Universitiit GH Duisburg 
Walther-Rathenau-Strasse 63, D - 4100 DUISBURG 14 
Tel. 02435-48996 
Political scientist, Sciences politiques 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
politics 
education (higher) 
teaching 
women's position 
science 
women's rights 
feminist critique 
sexism 
methodology 
equality 
politique 
enseignement superieur 
enseignement 
situation des femmes 
science 
droits  des femmes 
critique feministe 
sexisme 
me thodologie 
egalite 
Women's advantage in universities (GDR-FRG)- women's politics 
and rights in Germany. 
L'avantage des femmes  a I'universite  (RDA-RFA)  - Politique et 
droits  des femmes  en Allemagne. 
+  Die Debatte urn die Methodenfrage in der Frauenforschung. Ein 
Reader.  Duisburg, Duisburger Materialen zur Frauenforschung,1, 
1987 
+  Frauenforderung  an  den  Hochschulen.  Ein  Reader.  Duisburg, 
Duisburger Materialen zur Frauenforschung 2,  1987 
+ "'Die  Macht  der  Differenz"  - Die  Ungleichbehandlung  der 
Geschlechter  in  der  deutschen  Gegenwartssprache  und  ihre 
Korrektur  durch  Wandel  im  Sprachgebrauch."  IN:  Mittelstrap, 
Jtirgen  (Hg.),  Wohin  geht  die  Sprache?  Wirchlichheit  -
Kommunikation-Kompetenz, Essen, 1989 
+  "Frauenforderung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
der DDR." IN: Lindecke, Sachs (Hg.), 5, Offene Frauenhochschule 
Kassel, Kassel, in Vorbereitung 
+ "L'Union  signifie-t-elle  un  retour en  arriere?  Les  femmes  de 
RDA  et  les  consequences  du  premier  traite  de  l'union" 
IN:Allemagne d'aujourd'hui, 114, Oct.-Dec.  1990 
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BIRGIT SAUER 
Free University of Berlin 
Bruchsaler Strasse 3, D - 1000 BERLIN 31 
TeL  030-8534548 
Political scientist, Sciences politiques 
Research,Publication,Teaching,Exposition 
Recherche,Publication,Enseignement,Exposition 
history 
Germany 
politics 
family 
family policy 
his to ire 
A/lemagne 
politique 
famille 
politique familiale 
Feminist approach to  political and cultural conceptions of 
women in Germany: Unification and/or remasculanisation? 
Approche feministe des  idees politiques et culture/les sur les 
femmes en A/lemagne : Unification et/ou remasculinisation ? 
+  "Den Zusammenhang zwischen der Frauenfrage und der sozialen 
Frage begreifen: Die Frauen- und Madchengruppen fiir soziale 
Hilfsarbeit (1893-1908)" IN: Eiffert, Ch. I Rouette, S.  (ed.): 
Unter allen Umstanden, Berlin/W., Rotation,  1987, 80-98 
+ "Miitterlichkeit  and  gegensinn"  IN:  Kein  ort  Nirgends?. 
Ausstellungskaterlog, Berlin/ W.  1987, 162-163 
+  "Frauen- und Familienpolitik: Wie frauenfreundlich war die 
DDR?" IN:  Deutschland Archiv, 22:11, 1990,  1700-1705 
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CORNELISSEN WALTRAUD 
Institut Frau und Gesellschaft 
Goethestrasse 29, D- 3000 HANNOVER 1 
TeL 0511-911990 
Sociologist, feminist researcher 
Sociologue, recherches feministes 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
sociology 
feminism 
research 
women's rights 
media 
popular culture 
politics 
sociologie 
feminisme 
recherche 
droits des femmes 
media 
culture populaire 
politique 
Policy of women's rights - Mass media and women. 
Politique des droits des femmes- Femmes et mass media 
+ "Gleichheitsvorstellungen  in  Gleichstellungskonzepten."  IN: 
Frauenforschung, No 3, 1988, 1-12, geklirzt wiederabgedruckt IN: 
Fernstudium EKD Hannover, Heft: "Frauen und Manner" hrsg. von 
der Evangelischen Arbeitsstelle Fernstudium fUr kirchliche Dienste, 
Hannover,  1989 
+  Dokumentation.  EO-Seminar  "Die  institutionelle 
Voraussetzungen fUr  die Gleichbereitung von Mann und Frau in 
den Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft" Juni 1988 in 
Hannover,  hrsg.  vom  Institut  Frau  und  Gesellschaft,  Hannover 
1989(auch in englisch und franzosisch) 
+ Nave-Herz,  Rosemarie:  "Geschichte  der  Frauenbewegung  in 
Deutschland." IN: Feminin-Maskulin. Konventionen - Kontroversen 
-Korrespondenzen, Fnedrich Jahresheft, VII,  1989, 54-58 
+  "Strukturen von Gleichstellungsorganen in den Mitgliedstaatender 
EG."  IN:  Frauenforschung,  No  12,  1989,  143-156, 
wiederabgedruckt IN:  Information  fUr  die  Frau, Folge  10,  11-15 
und11/12, 20-22, 1989 
+ KrUger  Dorothea,  Grunwald,  Marianne  von  Wegemann,  Iris: 
Alleinerziehende MUtter in  NUmberg, erarbeitet und vorgelegt fUr 
die Frauenbeauftragte der Stadt NUmberg,  1989 
+  "Notwendige Elemente einer Politik fUr alleinerziehendeMUtter." 
IN:  Frauenforschung, Heft 4/1989, 1-11 
+  "Zur  Rolle  der  Frau  in  Nachrichtensendungen." 
IN:Frauenforschung, Heft 1/1991 
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CHRISTL WICKERT 
T.U. of Berlin-lnstitut flir Geschichtwissenschaft 
Solingerstrasse 4, D - 1S  1000 BERLIN 21 
Tel. 030-3933223 
Historian,Historienne 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
history 
peace 
family 
maternity 
work 
living conditions 
oral culture 
politics 
lifestyle 
Zetkin (Clara) 
his to ire 
paix 
famille 
maternite 
travail 
conditions de vie 
culture orale 
politique 
mode de  vie 
Zetkin (Clara) 
Resistance  and  persecution  of  women  in  the  Nazi  era:  the 
consideration of women as women and men as men may lead to a 
new  evaluation  of the  attitudes  of the  population  to  the  Third 
Reich. 
Resistance et persecution des femmes durant Ia periode nazie: en 
cons ide  rant /es femmes en tant que femmes et les hommes en tant 
qu' hommes,  nouvelle  evaluation  des  attitudes  de  Ia  population 
envers le Troisieme Reich. 
+  Helene Stocker (1869-1943). Frauenrechlerin, Sexualreformerin 
und Pazifistin. Eine Biographie, Bonn, 1991 
+ (Ed.:)  "Heraus  mit  dem  Frauenwahlrecht!"  Die  Kampfe  der 
Frauen  in  Deutschland  und  England  urn  politische 
Gleichbereitigung, Frauen in  Geschichte und Gesellschaft Bd, 17, 
Pfaffenweiler, 1990 
+  "Politik vor Privatleben.  Zum  Selbstverstandnisalleinstehender 
Parlamentarinnen in der Weimarer Republik" IN:Flitner, Elisabeth 
I Valtin,  Renate  (Hg.),  Dritte im Bund:  Die Geliebte, Reinbeck, 
1987, 196p. 
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MARGRETHE  HOLM ANDERSEN 
FREIA, University of Aalborg 
Fibigerstraede 2, DK - 9220 AALBORG 
Tel. 98-158522 
Junior research fellow, Chercheuse 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
gender relations 
politics 
Africa 
development 
ecologie 
rapports entre les sexes 
politiques 
Afrique 
developpement 
ecologie 
Between Tradition and  Change:  Gender Relations and Women's 
Political Activities in Western Tanzania (working title) 
Gender relations  and  women's political activities in Tanzania:  a 
collection  of  life  histories  of  female  political  leaders  - The 
integration of women's needs in development projects - Women's 
activities for the enhancement of their own environment: various 
attempts  to  develop  an  alternative  to  the  dominant  concept  of 
"development" based on overexploitation of nature. 
Rapports  sociaux  de  sexe  et activites politiques  des femmes  en 
Tanzanie: collecte de recits de vies de leaders politiques feminins -
L' integration  des  besoins  des  femmes  dans  les  pro  jets  de 
developpement  - Activites  feminines  de  revalorisation  de 
I' environnement, tentatives diverses d' elaboration d' une alternative 
au  concept  dominant  de  "developpement"  base  sur  Ia 
surexploitation de  Ia  nature. 
+ "K¢nsdimensionen  i  udviklingsforskningen"  IN:  K¢n  og 
videnskab, ed.:  Koch, Ulla et al.,  University of Aalborg, 1989 
+ "Mod  en  kvindeorienteret  dansk  bistandspolitik?  - fra  plan 
tilhandling".  Working  paper  published  by  the  Insitute  of 
Development and Planning, skriftserie nr.  38, 1989, University of 
Aalborg, Denmark 
+ "Women,  Power  and  Politics",  unpublished  working  paper, 
University of Aalborg, January 1990 
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ANETTE BORCHORST 
Institute of Political Science,University of Aarhus 
Universitetsparken, DK - 8000 AARHUS 
Tel. 45-86130111  Fax. 45-86139839 
Associate professor, Professeure associee 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
work 
sociology 
labour market 
sharing family responsibility 
male power 
unemployment 
welfare state 
maternity 
family policy 
Europe 
travail 
sociologie 
marc  he de /'  emp/oi 
partage des taches familia/es 
pouvoir masculin 
chomage 
etat providence 
maternite 
politique familiale 
Europe 
Sex segregation of paid and unpaid work,  1984 
The impact of crisis on women in the Danish labour market - Sex 
segregation of the labour market - Unemployment - Women and 
carework - The welfare state - Motherhood - Child care policies in 
Scandinavia and Britain - Equality and family policies - Patriarchy 
and women - Interface between work and family - Danish family 
policy since 1960's compared with other European countries. 
L'  impact sur  les femmes  de  Ia  crise  du  marc  he  du  travail  au 
Danemark - Segregation sexue/le du marche du travail - Chomage 
-Femmes et soins - L'  Etat providence - Maternite - Politique de 
garde d' enfants en Scandinavie et en Grande-Bretagne - Politique 
d' egalite et familiale -Femmes et patriarcat- Inteiface travail et 
famille  - Politique  familia/e  danoise  depuis  /es  annees  60, 
comparaison avec d' autres pays europeens. 
+with Siim, Birte:"Women and the  Advanced Welfare State - a 
New Kind of Patriarchal Power?"  IN:  Showstack Sassoon, Anne 
(ed.): Women and the State. The Shifting Boundaries of Public and 
Private, London, Hutchinson,  1987, 128-157 
+  Christensen,  Ann-Dorte/Dahlerup,  Drude I  Siim,  Birte  (eds.): 
Politik,  k¢n  og  magt.  Rapport  fra  nordisk  konference,Serie  om 
kvindeforskning no. 28, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1989, 
ii + 73 p. 
+ "Political Motherhood and Child Care Policies: A Comparative 
Approach to  Britain and Scandinavia" IN:  Ungerson, Clara (ed.): 
Gender and Caring, London: Harvester Wheatsheaf, 1990, 160-179 
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ANN-DORTE CHRISTENSEN 
University of Aalborg 
Fibigerstraede, 2, DK - 9220 AALBORG 0 
Tel. 98/15.85.22 Fax. 98/15.65.41 
Research fellow, coordinator for feminist research 
Chargee de recherches,  coordinatrice recherches feministes 
Research,Publication,Administration 
Recherche,Publication,Administration 
citizenship 
democracy 
collective identity 
social movement 
peace 
power 
politics 
culture 
education 
citoyennete 
democratie 
identite collective 
mouvement social 
paix 
pouvoir 
politique 
culture 
education 
Women  and  education  - Women  in  social  movements  :  the 
collective political identities, empowerment and authorities among 
women  involved in  the  peace movement in  Denmark - Political 
culture,  counter-culture  and  women's- culture  - Democratic 
citizenship in Denmark; the pattern of participation 
Femmes  et education  - Femmes  dans  /es  mouvements  sociaux  : 
identites politiques col/ectives,feminisation du pouvoir et autorites 
au  sein  des  femmes  engagees  dans  /e  mouvement  de  paix  au 
Danemark- Culture politique, contre-culture et culture des femmes 
- Citoyennete democratique au Danemark, modele de participation 
+ Ulydige  kvinders  magt  IThe  power  of disobedient  women), 
Aalborg University Press,  1989 
+ SITM,  Birte:  "K¢n,  magt  og  demokrati  (Gender,  Power  and 
Democracy)"  IN:  Andersen,  Linda(ed.):The  Power of life.  New 
Perspectives  on  Culture.  Power  and  Gender,  Aarhus  University 
Press, 1990, 7-25 
+ "Women  in  the  New  Peace  Movement  in  Denmark  -
Empowerment and Political Identity"  IN:  Andreasen, Tayo (ed.): 
Moving on. New Perspectives on the Women's Movement, Aarhus 
University Press, 1991 
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ULLA  SKOVGARD  JENSEN 
Institute of Political Science, Arhus University 
DK - 8000 ARHUS  C 
TeL 06-202111 
Research assistant in political science 
Assistante science politique 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
politics 
philosophy 
work 
labour market 
feminist politics 
equal pay 
feminism 
feminist critique 
politique 
philosophie 
travail 
marc  he de  I' emploi 
politique feministe 
egalite de remuneration 
feminisme 
critique feministe 
The  impact  of labour  market  experience  on  the  formation  of 
coherent  political  belief  systems  - Comparison  of the  OECD 
countries  with  respect to  political representation  of women  and 
wage inequalities - Paradigms in feminist theory 
L'  impact de  I' experience du marc  he du travail sur Ia formation de 
systemes  coherents  de  croyances  politiques  - Comparaison  des 
pays de l'OCDE du point de vue de Ia representation politique des 
femmes  et des  inega/ites  salariales  - Paradigmes  de  Ia  theorie 
feministe 
+  "Beuidstlose Matroner ?",IN : Politica, vol 11,  1979 
+  "The political economy of gender inequalities in capitalist 
polyarchies", IN : Journal of European Political Research,  1983 
+  "Feministiske farstaelsesformer", IN: (ed. M. Boch) Kvindegind, 
Philosophia, Arhus,  1986 
+  "Feministiske Forstullsesformer og Foreinerings Strategie", IN : 
Projekt UTOPI, Norvegian Social Sciences Research Council, 1987 
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GITTE MARLING 
Nv.  trandersvej 33, DK - 9000 ALB ORO 
TeL 08-138787 
Research, Rec  here  he 
Research,Publication,Audio-visual 
Recherche,Publication,Audio-visuel 
new technology 
information sciences 
social change 
collectives 
power 
politics 
community life 
community 
nouvelle technologie 
sciences de I' information 
changement social 
associations 
pouvoir 
politique 
vie associative 
communaute 
Women, technology and technological changes- Project PIPPI: a 
study designed to  investigate and evaluate social projects that use 
technological  information  systems in  local Danish communities. 
One of the questions raised by this study is whether or not there 
are  elements  in  these  projects for  a new  strategy of democratic 
technological development. 
Femmes,  technologies  et changements  technologiques  - Projet 
PIP PI: une etude en vue d' examiner et evaluer des projets sociaux 
qui utilisent des systemes technologiques d' informations  au sein 
de  communautes  locales  au  Danemark.  U  ne  des  questions 
soulevees  concerne  le  fait  de  savoir  s' il y  a  ou  non  dans  ces 
projets  des  elements  favorables  a  une  nouvelle  strategie 
democratique de developpement technologique. 
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ANNA-BIRTE  RA  VN 
Feminist Research Centre in  Aalborg, U  niv.  of Aalborg 
Fibigerstraede, 2, DK - 9220 AALBORG 0 
Tel. 45/98158522 Fax. 45/98156541 
Associate Professor (Women's Studies) 
Professeure associee en etudes feministes 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sexual division of labour 
politics 
history 
identity 
power 
labour movement 
peasants 
gender 
women's movement 
Denmark 
division sexue/le du travail 
politique 
his  to ire 
identite 
pouvoir 
mouvement ouvrier 
pays  an(  ne  )s 
genre 
mouvement des femmes 
Dane  mark 
Women in agriculture. Sexual division of labour and patriarchy in 
small holding families  in  Denmark after  1945  - Industrialisation 
and sexual division of labour in Denmark - Women's formal and 
informal organisations in  Denmark:  the  old women's movement 
(Dansk K  vindesamfund) and women within the labour movement 
and the peasant movement: aims and politics- Gender, power and 
identity in historical perspective. 
Femmes et agriculture : division sexue/le du travail et patriarcat 
dans  les  petites exploitations  agricoles familiales  au Danemark 
apres  1945  - Industrialisation  et division  sexue/le du  travail au 
Danemark. Objectifs et politique du "vieux" mouvement des femmes 
et des femmes militantes au sein des mouvements ouvrier et  paysan 
- Genre, pouvoir et identite dans une perspective historique 
+ "Mal og midler i den gamle og den nye kvindebevregelse" IN: 
Nyt  Forum  for  Kvindeforskning,  vol.  9,  No.  3,  KVINFO, 
Copenhagen, 1989 
+"Social Democratic Debates on Protective Labour Legislation for 
Women during the Second International - the Danish Case" Paper 
to  workshop session on Protective Labour Legislation for Women 
at  the  Tenth  International  Economic  History  Congress,  Leuven, 
Belgium, 1990 
+  "Kvindehistorie, k¢nshistorie,  totalitetshistorie"  To appear IN: 
Arbejderhistorie  37.  Meddelelser  om  Forskning  i 
Arbejderbevregelsens  Historie,  April  1991,  SFAH,  Copenhagen, 
1991 
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DORTE  MARIE SONDERGAARD 
Copenhagen University 
Njalsgade, 94, DK - 2300 COPENHAGEN 
TeL  31/542211 
Doctoral researcher and teacher 
Chercheuse et enseignante, doctorante 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
gender 
social change 
power 
male power 
oppression 
work 
sexual division of labour 
economic status 
ideology 
rapports sociaux de sexe 
changement social 
pouvoir 
pouvoir masculin 
oppression 
travail 
division sexuelle du travail 
statut economique 
ideo Iogie 
Gender  change:  the  power  dimension  characterized  by  men's 
domination over women and women's subordination to men - The 
labour dimension characterized by a horizontal and vertical division 
of work between men and women with w9men in the care related 
areas  and  areas  with  low  wages,  low  economic  influence  and 
prestige -The cultural dimension with a genderized ideology and 
meaning production. 
Transformation  des  rapports  sociaux de  sexe  - Le pouvoir :  Ia 
domination  des  hommes sur les femmes  et Ia  subordination des 
femmes aux hommes - Le travail : division horizontale et verticale 
du travail entre hommes et femmes,  les femmes etant cloisonnees 
dans  des  activites  de  soins,  les  travaux a bas  salaire, a  faible 
influence  economique  'et  denues  de  prestige  - La  culture  : 
production du  genre au travers  de  I' ideo Iogie  et de  systemes de 
significations. 
+with Haslund Ulla, "Supervision" IN: Schulz Jorgensen, Perand 
Almstup (eds), Born og Terapi.  Universitetets bomepsykologiske 
klinik 40 ar, Ole, Dansk Psykologisk Forlag, 1990. 
+ "Geschlechterverhaltnisse ?", Argument 176, Argument-Verlag, 
Berlin/Hamburg, 1989. 
+"Die Frauenbewegung in Danemark", Argument Sonderband 150, 
Argument-Verlag Berlin/Hamburg, 1988. 
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DORTHE VON  BULOW 
Centre for Development Research 
Korsgade,13,  Ltv., DK - 2200 KOBENHA  VN N 
Tel. 01-350530 Fax. 45/33140125 
Researcher, Chargee de recherche 
Research,Publication,Consultant 
Recherche,Publication,Consultante 
anthropology 
agriculture 
development 
rural life 
production 
gender relations 
power 
Africa 
family 
anthropolo  gie 
agriculture 
developpement 
vie rurale 
production 
rapports entre les sexes 
pouvoir 
Afrique 
famille 
The  state  and  the  subsistence  sector  in  Guinea-Bissay:  Gender 
dynamics in contract farming  : women's role in  smallholder tea 
production in Kericho District, Kenya. 
Women's  contribution  to  development  and  the  effects  of rural 
change  -Reconsidering  female  subordination,  transgressing 
household  boundaries:  Kipsigis  women  in  Kenya  - Male 
domination  and  female  power:  a  discussion  of  women's 
bargaining-power and gender struggle. 
Contribution  des  femmes  au  developpement  et  effets  sur  les 
changements  rurau.x  - Reconsideration  de  Ia  subordination 
feminine,  transgression des limites du foyer :femmes Kipsigis du 
Kenya- Domination male et pouvoir feminin : une discussion sur 
le pouvoir des femmes par leurs echanges economiques et Ia  lutte 
des rapports sociau.x de sexe. 
+ "Women's contribution to development and the effects of rural 
change on women in production and reproduction : a selection of 
recent literature on Women in Africa", CDR project papers A.83.5. 
Centre for Development Research, Copenhagen October 1983 
+with Anne Sorensen: "Women and agrarian change: the case of 
tea  production  in  Kericho  District Kenya",  CDR project papers 
D.87 .6, Centre for Development Research, Copenhagen December 
1987 
+  with  Anne  Sorensen  "Gender  and  socio-economic 
differentiation:  agrarian  change  in  Kericho,  Kenya",  Centre  for 
Development Research, Copenhagen 
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MARIA  CARMEN  GARCIA-NIETO 
Facultad Geografia e Historia, Universidad Complutense 
Ciudad U  niversitaria, E - 28040 MAD  RID 
TeL  1/3945919 
History lecturer Chargee de cours en  histoire 
Research,Publication,Teaching,Groupes de femmes 
Recherche,Enseignement,Enseignement, Women's Groups. 
history 
war 
work 
political representation 
lifestyle 
fascism 
workers 
education 
industrial workers 
identity 
his to ire 
guerre 
travail 
representation politique 
mode de vie 
fascisme 
travai/leuses 
education 
ouvrieres 
identite 
Women's history: women in Madrid during the civil war (1936-39) 
- Work and political participation - Work and personal identity: the 
study of a working class area in Madrid - The alternative history 
of the Franco regime - Women tell their own story. 
His to ire des femmes: les femmes a  Madrid pendant Ia guerre civile 
(  1936-39)  - travail  et participation politique  - travail et identite 
personnelle:  etude  d'un  quartier  ouvrier  de  Madrid  - Le 
Franquisme,  autre  histoire:  les  femmes  elles-memes  racontent 
I' histoire. 
+ avec  C.  Balbas,  E.  Cabezali,  R.  Calleja,  M.  Cuevas,  MT 
Chocote,  E.  Lamuedra:  "La mujer en  la guerra civil:  el caso de 
Madrid", IN : Historia y Memoria de la guerra civil. Encuentro en 
Castilla y Leon, Salamanca 24-27/9/1986, Junta de Castilla y Leon, 
1988, vol. n, 135-82 
+  "Le donne nella difesa e  nella resistenza di Madrid", IN : Le 
passioni dell 'ideologia. Atti del convegno "Cultura e Societa nella 
Spagnadegli anni trenta"  (C.  Venza ed.), Trieste,  11-12/12/1986, 
vol. 1, Universita degli Studi di Trieste, Istituti di Storia Medievale 
e Modema, Editre Edizioni, Trieste,  1989, 61-75 
+  Mujeres: Cioencia y practica politica, Seminario de Estudios de 
la Mujer, Universidad Complutense, Madrid, 1987 
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MARIA JESUS MIRANDA LOPEZ 
Plaza de Pinares, 2,  3°, E - 20001  SAN SEBASTIAN 
TeL  34/43277829 
Historian and anthropologist 
Historienne - anthropologue 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
sociology 
work 
head of household 
youth 
future 
feminism 
history 
violence 
male power 
religion 
sociologie 
travail 
chef de famille 
jeunesse 
avenir 
feminisme 
his  to ire 
violence 
pouvoir masculin 
religion 
"L'inquisition et Ia  Complicite de  Corella.  Vie et Mort dans  un 
couvent navarre au  Siecle des Lumieres" 
The relationship between women and the Inquisition. The existence 
and  persistance  of  the  Inquisition  authorities  led  to  a  basic 
intolerance in public attitudes in the Iberian peninsular. The Jesuits 
who controlled this authority used it to discredit the nuns of the St. 
Theresa convent. This episode clearly demonstrates the Church's 
hatred  of women  - in  1740  (at  the  begining  of the  "Age  of 
Enlightenment"), 14 nuns were tortured and killed. 
Les femmes et leurs  rapports avec le  tribunal du  Saint-Office de 
I'  Inquisition.  L'  existence et Ia  persistance du  Saint-office est en 
partie responsable d'une mentalite propre a Ia Peninsule lberique, 
basee  sur  I' intolerance.  Les  Jesuites  qui  controlaient  le 
Saint-Office  I'  ont  utilise  pour  discrediter  les  jilles  de  Sainte 
Therese (un  couvent de  nonnes ).  A travers cet episode,  Ia  haine 
seculaire de  I' Eglise  envers les femmes  resplendit avec toute sa 
cruaute: quatorze nonnes sont mortes des suites de  Ia  "question", 
c' est-a-dire de Ia torture, en 1740, quand les "Lumieres" du siecle 
s'  elevaient sur I'  Europe. 
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MARIA ALICIA  PASCUAL PARRAS 
C/pez Volador, 26, 6°c, E - 28007 MADRID 
Tel. 91-5748895 Fax. 91-3942697 
Lecturer in political science 
Chargee de cours en sciences politiques 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
power 
politics 
politicians 
biography 
autobiography 
decision-making 
democracy 
equality 
participation 
political representation 
pouvoir 
politique 
politiciennes 
biographie 
autobio  graphie 
prise de decision 
democratie 
egalite 
participation 
representation politique 
Participacion,  socializacion  y  cultura  politicas  de  las  mujeres 
espanolas.  Un  analisis  de  altos  cargos  en  los  poderes  publicos, 
partidos y sindicatos. 
Women and politics: the key to success. Participation and political 
power  of Spanish  women  1977-87.  Personal,  professional  and 
political biographies of senior civil servants and members of the 
four political parties. Comparison of men's and women's access to 
power  in  the  political  parties,  trade  unions  and  public 
administration.  Sociological  analysis  of  a  collective  of  senior 
women managers in public administration. 
Femmes  et politique  :  les  cles  de  Ia  reussite.  Participation  et 
pouvoir politique  de  Ia .femme en  Espagne,  1977-1987.  Profils 
biographiques,  professionnels  et  politiques  des  femmes  qui 
occupent des postes de haut niveau dans l' administration centrale 
et dans les quatre partis politiques principaux. L'  acces au pouvoir 
et l' egalite homme!femme dans des partis politiques, des syndicats 
et  dans  I' administration  publique.  Analyse  sociologique  d'un 
col/ectif de femmes cadres dans l' administration publique 
+  "Analisis sociologico del colectivo de Mujeres Altos Cargos en 
Ia Administracion Publica", IN:  C.I.S.,  1988, 102p. 
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CARMEN PEREZ PEREZ 
Seminario de Estudios de Ia Mujer 
C/ Pena y Goni, 2,  1  °Dcha., E - 20002 SAN SEBASTIAN 
TeL  943-276344 
Archivist  Documentaliste 
Research,Publication,Documentation 
Recherche,Publication,Documentation 
society 
discrimination 
culture 
women's position 
image 
reality 
power 
equal treatment 
Spain 
societe 
discrimination 
culture 
situation des femmes 
image 
realite 
pouvoir 
egalite de traitement 
Espagne 
Basque women: image and reality- Women talking- Bibliography 
of women's  studies  in  the  Basque  country  - Interdisciplinary 
research  on  women  and  power - The  position of women  in  the 
town of Renteria, where the local authority was forced to  redress 
certain discriminatory practices. 
Femmes du  pays Basque : image et realite - Femmes et paroles 
- Recueil  bibliographique  des  etudes  sur  les  femmes  au  pays 
basque  - Recherche  interdisciplinaire  sur femmes  et pouvoirs  -
Situation des femmes dans  Ia  municipalite de Renteria a Ia 
demande de  Ia  mait·ie afin de  remedier a certains traitements 
differentiels. 
t  with Echenique Luisa & Zuriarrain Itziar, "Literatura de mujeres. 
Una  bibliografia",  San  Sebastian,  Seminario  de  Estudios  de  Ia 
Mujer,  1991. 
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VICTORIA SAU SANCHEZ 
Univ. Barcelona, Dept.Personalidad, Div.Ciencias de la Salud 
C/Adolf Florensa s/n, E- 08028 BARCELONA 
Tel. 93-333.34.10 
Psychologist and writer  Psychologue, ecrivain 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
psychology  psychologie 
history  his to ire 
feminism  feminisme 
sexuality  sexualite 
patriarchy  patriarcat 
power  pouvoir 
love  amour 
lesbianism  lesbianisme 
family  famille 
motherhood  maternite 
"Comportamiento psycologico de la mujer en relacion con el ciclo 
menstrual y uno  de  sus  mas frecuentes  malestares  : el sindrome 
premenstrual" (PSM) 
The history of feminism - Patriarchy, marriage,  sexuality, love -
Lesbianism  - The  psychology  of gender  - The  emptyness  of 
motherhood - Love versus the  patriarchal organisation of human 
relationships - Feminism: towards total revolution. 
Histoire  du feminisme  - Patriarca!,  mariage,  sexualite,  amour -
Lesbianisme  - Psychologie  du  genre  - Le vide  de  Ia  maternite -
L'  amour vs. I' organisation patriarcale des relations humaines -Le 
feminisme  : vers une revolution totale 
+  "La construccion del  Yo  femenino  : hacerse a  si  misma",  IN 
:Mujer y realidad social, 1988, Universidad del Pais Vasco, 265-76 
+  "Psicologia del desarrollo de la identitad y el papel del genero", 
IN: Diccionario Pedagogico, Barcelona, BRA, 1988, vol.6, 185-98 
+ "Reflexions  sobre  a  discusion  teorica  do  doble  concepto  de 
sexo/xenero", IN: Cadernos de Psicoloxia, 1988, 4, 11-12 
+  "Reflexiones sobre "el testimonio", IN : Historia y fuente oral, 
1989, 2,  103-104 
+  "Sexualidad y marginacion social", IN : Sexpol, 1990, 16, 5-12 
+  Diccionario ideologico feminista, Barcelona: Icaria, 1990,318p. 
+  "La etica de la maternidad", IN : Mujeres y sociedad : nuevos 
enfoques teoricos y metodologicos (G.  Lola), Univ. de Barcelona, 
1991, 177-83 
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MERCEDES VILANOVA RIBAS 
Depto Historia Contemporeana- Universidad Barcelona 
Baldiri i Reixach s/n, E- 08028 BARCELONA 
TeL  93-3185409 
Lecturer in Contemporary History 
Chargee de  cours en  histoire contemporaine 
Research,Publication 
Recherche,Publication 
history 
power 
1900-1945 
Spain 
political representation 
participation 
politicians 
politics 
elections 
society 
Espana en Maragall 
his to ire 
pouvoir 
1900-1945 
Espagne 
representation politique 
participation 
politiciennes 
politique 
elections 
societe 
Women and power in  Catalonia during the  1930's. 
Illiteracy and women's political participation 
Femmes et pouvoir en  Catalogne pendant /es annees 30 
Participation politique des femmes  et analphabetisme 
+  "La eleccion legislativa del  19 Noviembre de 1933 en Cataluna 
y  Ia  tergiversacion  historiografica de  la Mujer",  IN  :  Haciendo 
Historia, Universidad de Barcelona,  1989, 529-36 
+  "Comportamiento electoral de los analfabetos y analfabetas de 
Barcelona durante  los  anos  treinta  ",  IN  : Mujeres  y Sociedad. 
Nuevos  enfogues  teoricos  y  metodologicos,  Universidad  de 
Barcelona, 1991,  183-96 
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EVELYNE DIEBOLT 
Association pour Ia Recherche Appliquee 
APRA 
C/o Mme.  Fran~ois, Rue Gracieuse 6, F - 7  5005 PARIS 
TeL  1/47077620 
Researcher 
Chargee d' etudes 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
history 
welfare state 
social policy 
nurses 
nursery nurses 
work 
midwives 
social work 
politics 
collectives 
his to ire 
etat providence 
politique sociale 
infirmieres 
puericultrices 
travail 
sages-femmes 
travail social 
politique 
associations 
Le  petit  journal  et  ses  feuilletons  :  1864-1914  - Histoire  des 
professions sanitaires et sociales en France 1870-1978 
Private charity and public assistance: the public health charities and 
their influence on  social policy - Catholic and protestant women 
involved  in  social  action  in  France  - Women's  philanthropy  -
Women's professions in  public  health  and  education:  midwives, 
women  doctors,  nurses,  social  workers,  child  nurses,  teachers, 
home helps, family welfare counsellors. 
Bienfaisance  privee  et  assistance  publique:  Ies  associations 
medico-sociales  et  leurs  influences  sur  les  politiques  sociales  -
Femmes protestantes, femmes catholiques dans I'  action sociale en 
France  - P  hilanthropie  feminine  - Professions  feminines 
medico-sociales et educatives  : sages{emmes, femmes  medecins, 
infirmieres,  assistantes  sociales,  puericultrices,  educatrices, 
travailleuses  familiales,  conseilleres  en  economie  sociale  et 
familia/e. 
+"Premieres oeuvres sociales privees et les politigues sanitaires et 
sociales  1883-1938",  Seminaire  S.F.C.A.,  14  mars  1989, 
publication S.F.C.A., 17  pages. 
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ARLETTE  FARGE 
Centre de Recherches Historiques 
54 Bd. Rasp ail, F - 7  5006 PARIS 
TeL  45.44.39.79 
Research director CNRS History 
Directeur de recherche CNRS Histoire 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
history 
historiography 
feminist critique 
violence 
popular culture 
rebellion 
power 
politics 
France 
17th-18th centuries 
his  to ire 
his  to rio  graphie 
critique feministe 
violence 
culture populaire 
revolte 
pouvoir 
politique 
France 
17  eme-18eme siec/es 
"Criminalite au  XVIII
0siecle a  Paris" 
Women in the  18th century: in the context of a general history of 
the Paris populace in  the  18th century, based on  court archives -
Women and violence - Expressions of popular political opinion in 
18th century Paris - The problems of historiography: perspectives 
of 10 years of women's history - Culture and power - A historical 
study of male and female consent. 
Femmes  au XVII!eme  siecle:  dans  le  cadre  d'une  histoire plus 
generale  des  comportements  populaires  parisiens  au  XVI/Ieme 
siecle, a  partir des  archives judiciaires  - Femmes et violence  -
Formes  d' opinion  politique  populaire  Problemes 
d' historiographie  :  bilan  de  10  ans  d' histoire  des  femmes, 
perspectives  - Culture  et pouvoir - Le consentement feminin  et 
masculin, etude historique. 
+  "Le gout de !'archive", Seuil, 1989. 
+  "Evidentes emeutieres" IN : Histoire des Femmes, vol.lll, 
ed.Laterza, mars 1991; ed.Plon, octobre 1991. 
+  with Davis Nathalie Zemon, direction du volume III "Histoire 
des Femmes XVI
0-XVIII
0  siecles", ed.Laterza, ed.Plon. 
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SYLVIE  FAYET-SCRIBE 
Universite de Paris I,  Sorbonne Tolbiac 
Boulevard Arago, 55, F- 75013 PARIS 
TeL  45.35.48.72 
Senior lecturer in information and documentation 
Maitre de conferences en information et documentation 
Research, Publication, 
Recherche ,Publication, 
history 
education 
christian policy 
feminism 
voluntary work 
social relations 
collectives 
social movement 
male power 
France 
histoire 
education 
politique chretienne 
feminisme 
benevolat 
relations sociales 
associations 
mouvement social 
pouvoir masculin 
France 
Les  associations  catholiques  feminines  d'education  populaire  et 
d'action sociale (1890-1936). 
The role of women and charities in popular education and social 
action, during the development of social catholicism,  1891-1936. 
The development of some of these charities in relation to  male-
dominated catholic groups, and in the context of their rivalry with 
secular groups.  These  charities provided a time  and  a place for 
women to  come forward, and so  are part of feminist history. 
Le role des femmes  et associations dans  I' education populaire et 
dans  I' action  sociale  (  1891-1936)  au  cours  de  I' emergence  de 
catholicisme  social,  certains  groups  se  situant par  rapport  aux 
groupements  catholiques  masculins  et  dans  le  cadre  de  leur 
concurrence avec des mouvements lafques - ces associations sont 
aussi un lieu et un moment de promotion de Ia femme, eta ce titre, 
appartiennent a  I' histoire du feminisme. 
+with Diebolt Evelyne, "Les associations feministes de recherche 
en France" IN: Les Cahiers de !'Animation, 54 :1,1986, pp.55-70. 
+  with  Diebolt  Evelyne,  "Creativite  des  oeuvres  privees  et 
premisses  de  leur  insertion  dans  le  secteur  public  en  France, 
1889-1938" IN : Vie Sociale, 8-9, 1987, pp.443-446. 
+ "Associations feminines et catholicisme. de Ia charite a  !'action 
sociale, XIX
0-XX
0  siecles", Paris, Les Editions Ouvrieres, 1990. 
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GENEVIEVE FRAISSE 
CNRS Centre d'Histoire des Sciences et des Doctrines 
156 av.  Parmentier, F- 75011  PARIS 
Tel.  1/42537216 
Researcher with the CNRS 
Chargee de recherche au CNRS 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
history 
philosophy 
women's rights 
feminism 
citizenship 
gender 
political representation 
equality 
politics 
France 
his  to ire 
philosophie 
droits des femmes 
feminisme 
citoyennete 
difference entre les sexes 
representation politique 
egalite 
politique 
France 
Women and  the  French  Revolution:  the  declaration of women's 
and  citizen's rights  - History  of gender  representation  and  the 
political problem of equality - History of feminism - Gender and 
philosophy in modem history - Thoughts on conditions permitting 
philosophical inquiry on gender. 
La femme et Ia Revolution Fran~aise: Ia declaration des droits de 
Ia femme et de  Ia  citoyenne - histoire de  Ia  representation de  Ia 
difference des sexes et question politique de leur egalite - histoire 
du feminisme - difference des sexes et questions philosophiques a 
I' ere moderne - reflexions sur les  conditions de possibilite d' une 
interrogation philosophique sur Ia  difference des sexes. 
+ "Muse de la raison, Ia democratie exclusive et Ia difference des 
sexes", Aix-en- Provence, Alinea, 1989, 223 p. 
+ with Perrot Michelle, constitution du volume 4 de "L 'histoire des 
femmes (XIXe siecle)", ed.Laterza, Rome, ed.Plon, Paris,1991. 
+  "La raison des femmes  au  regard de la democratie", Actes du 
Collogue "Les femmes et Ia Revolution francaise", Toulouse, avril 
1989, tome  1. 
+"La solitude volontaire (a propos d'une politique des femmes)", 
IN: Les Revoltes Logigues,n° special Les lauriers de Mai, fevrier 
1978, pp 49-58 
+ " Culture et pouvoir des femmes, essai d'historiographie", IN : 
Les Annales ESC, n° 2,  1986 
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MONIQUE GADANT 
Universit6 de Paris VIII, Deptde Sociologie 
Rue de la liberte, F - 93000 SAINT-DENIS 
TeL  1/45880463 
Senior lecturer and associate researcher in anthropology 
Maitre de conferences en anthropologie, chercheuse associee 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
history  histoire 
Middle East  Moyen-Orient 
family  famille 
power  pouvoir 
couples  couples 
Islam  Islam 
intellectual  intellectue//e 
identity  identite 
law  droit 
politics  politique 
"Islam et nationalisme d'apres d'El Moudjahid organe central du 
FLN (1956-1962) 
Intellectuals and the family in Algeria from 1920-30 to 1962. The 
debate on  the modernisation of the  family created a structure to 
public life during the colonial period, a definition of private life 
and the begining of change. The "new woman" developed against 
the background of the definition of the citizen and the relationship 
between  religion  and  politics  - dowry,  work  and  identity:  the 
current position of Maghrebian women - women and power. 
Les inte//ectue/s et Ia fami//e en Algerie de 1920-30 a 1962. Le 
de  bat sur Ia modernisation de Ia famil/e pour une structuration de 
I'  espace public durant La periode co/onia/e, une definition du prive, 
une  tentative  d' innovation.  La definition  du  citoyen,  Ie  rapport 
entre /e  religieux et le politique tracent le cadre dans lequel doit 
s'inscrire cette "nouvelle" femme-femmes du Maghreb au present: 
Ia  dot,  /e  travail, /' identite -femmes et pouvoir. 
+ "Sheherazade, l'Histoire et les histoires ou le pouvoir des 1001 
Nuits",  IN  : Femmes du  Maghreb  au  present,  la dot,  le travail. 
l'identite, Ed. CNRS, Paris, 1990 
+ "Le corps domine des femmes ou la valeur de la virginit6", IN 
:  La  femme  et  la  societe,  L'homme  et  la  societe,  1,  Paris, 
L'Harmattan, 1991 
+"Quelques reflexions sur le mouvement des femmes en Algerie", 
IN : Journal des Anthropologues, n°42, Paris, dec.  1990 
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COLETTE GUILLAUMIN 
GSO- CNRS 
27  rue Damesme, F - 7  5013 PARIS 
Sociologist, Sociologue 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
sociology  sociologie 
sexism  sexisme 
nature  nature 
ideology  ideologie 
power  pouvoir 
consciousness  conscience 
race  race 
body  corps 
difference  difference 
biological determinism  determinisme biologique 
L 'ideologie  raciste  genese  et  langage  actuel,  Mouton 
Paris-LaHaye. (epuise) 
,1972, 
What are the semantic (and therefore ideological) changes involved 
in ideas like "sex" and "race"?  Although presumed to be physical, 
negative  associations  give  them  socio-cultural  meanings  (race 
becomes ethnicity then culture,; sex becomes gender etc), whilst at 
the same time the "natural" attributes are retained. What physical 
aspects are important in social relations, particularly gender? 
QueUes sont les transformations semantiques (done ideologiques) 
de  notions comme  "race",  "sexe"? De somatiques (ou presumees 
telles) elles deviennent. par effet de censure, socio-culturelles (race 
devient  ethnie  puis  culture;  sexe  devient  genre,  etc.)  tout  en 
conservant les memes presupposes naturalistes - QueUes sont les 
inscriptions corporelles des relations sociales, specifiquement des 
rapports de  sexe? 
+ "Sexism,  a  right  wing  constant  of any  discourse"  IN  :  The 
Nature  of  the  Right,  Gill  Seidel  ed.  Benjamins,  Amsterdam-
Philadelphia, 1988. 
+  "Race  and  discourse"  IN : Immigration  and official discourse 
Race,  Nation  and  Identity  in  Modern  France,  Max  Silverman 
ed.,1991. 
+  Traduction en Parsi de "Pratique du pouvoir et idee de Nature. 
1.  L'  appropriation des femmes - 2.  Le discours de la nature" IN : 
Entesharat e Zaman, Los Angeles, 1988 (paru originellement IN : 
Questions Feministes, n°2 et n°3,  1978). 
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ANDREE MICHEL 
Association Nationale des Etudes Feministes 
6, avenue Jean Moulin, F- 93100 MONTREUIL 
Sociologist, Sociologue 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
violence 
industrialization 
development 
army 
sexism 
social science 
Africa 
discrimination 
positive action 
sociologie 
violence 
industrialisation 
developpement 
armee 
sexisme 
sciences sociales 
Afrique 
discrimination 
actions positives 
Famille, Industrialisation, Logement, Paris, CNRS,  1959 . 
Women, violence and the military-industrial complex - women, job 
discrimination  and  afftrmative  action  - women  and  alternative 
lifestyles  - women  and  the  informal  economy  - the  military-
industrial  complex  and  democracy  in  France  - the  anti-nuclear 
movement and forbidden democracy. 
Femmes,  violences  et  complexe  militaro-industriel  - femmes, 
discriminations dans  le travail et actions affirmatives -femmes et 
nouveaux  modes  de  vie  - femmes  et  modes  de  production  non 
marchande  - le  complexe  militaro-industriel et Ia  democratie  en 
France  - Ia dissuasion nucleaire et Ia democratie interdite. 
+  "Le contrat social entre 1  'etat nucleaire  fran~ais et les citoyens" 
IN : Actes du  XIII
0  collogue de I'  Association Internationale des 
Sociologues de langue francaise, Le lien social, tome 1, Universite 
de Geneve, Geneve, 1989, pp.293-300. 
+  "La militarisation et les violences a  l'egard des femmes"  IN : 
Michele Dayras (ed.), Liberte, egalite et les femmes?, Editions du 
Libre Arbitre, Paris, 1990, pp.143-160 
+ "Le  complexe  militaro-industriel,  Ia  guerre  du  Golfe  et  Ia 
democratie en France", IN: L'homme et Ia societe, n°99-100,1991, 
pp.  197-212 
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JANINE MOSSUZ-LAVAU 
CEVIPOF, Maison des Sciences de l'Homme 
54, Bd.Raspail, F- 75006 PARIS CEDEX 06 
Tel.  1-49.54.22.9 Fax. 45.48.83.53 
Research director with the CNRS 
Directrice de recherches au CNRS 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
politics 
participation 
political representation 
female identity 
sexuality 
contraception 
abortion 
homosexuality 
sexual politics 
politique 
participation 
representation politique 
identite feminine 
sexualite 
contraception 
avortement 
homosexualite 
politique sexuel/e 
Andre Malraux et le gaullisme 
Women and politics in France; the political behaviour of women; 
new research on women's current view of politics - The politics of 
of sexuality in France; analysis of the battles, debates, and changes 
in legislation over the last forty  years in contraception, abortion, 
sex education for children, rape and homosexuality. 
Les femmes et Ia  politique en  France; le  comportement politique 
des femmes;  nouvelle  recherche  sur le  rapport qu' entretiennent 
aujourd' hui  les femmes  avec  le  politique  - Les politiques de  Ia 
sexualite en France; analyse des debats,  combats et changements 
de legislation qui sont intervenus en France au cours des quarante 
dernieres  annees  dans  les  domaines  suivants  :  contraception, 
avortement, education sexuelle des jeunes, violet homosexualite. 
+  avec M.  Sineau : Enguete sur les femmes et la politigue en 
France, PUF, Paris,  1983, 288p. 
+  Les lois de l'amour. Les politigues de la sexualite en France 
(1950-1990), Payot, Paris, 1991, 350p. 
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FRANCOISE PICQ 
Association Nationale des Etudes Feministes 
ANEF-Europe 
Rue d'  Agnon, 2, F - 75580 MAULE 
Tel. 30.90.73.38 Fax. 30/571875 
Senior lecturer  Maftre de conferences 
Research,Publication,  Teaching,  Organisation 
Recherche,Publication,Enseignement,Organisation 
feminism 
women's movement 
society 
maternal right 
socialism 
politics 
power 
equality 
social change 
feminisme 
mouvement des femmes 
societe 
droit maternel 
socialisme 
politique 
pouvoir 
egalite 
changement social 
"Sur  Ia  theorie  du  Droit  matemel,  discours  anthropologiques et 
disc  ours socialistes" 
The  women's  liberation  movement  and  its  social  effects:  the 
relationship  between  the  social,  cultural  and  political  changes 
which affected French society in terms of gender relations, and the 
emergence and development of the women's liberation movement 
in  the  '70's which  brought  about  these  changes  - The  law  on 
equality at work. 
Le mouvement de liberation des femmes et ses effets sociaux : mise 
en rapport entre Ies changements sociaux, culturels, politiques qui 
ont affecte Ia  societe franr;aise  dans  /e  domaine des  rapports de 
sexe  et  /'emergence,  /e  deve/oppement  d'un  mouvement  de 
liberation des femmes dans /es annees 70, moteur et produit de ces 
changements - La /oi  sur I' egalite professionnelle. 
+" Le mouvement de liberation des femmes et ses effets sociaux", 
ed. Seuil 1992 (a paraitre) 
+  "Femmes et hommes, une loi pour 1  'egalite professionnelle" IN 
: Le  Sexe du  pouvoir (Actes du  Colloque  "Femmes hommes et 
pouvoirs dans les organisations, Dauphine avril 84) ed.EPI,  1986 
+  "Le feminisme et Ia question du politique", Communication a  Ia 
conference internationale d'histoire des femmes, Amsterdam, avril 
1986. 
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MICHELE RIOT-SARCEY 
128 rue de Tolbiac, F- 75013 PARIS 
Lecturer, Chargee du  cours 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
politics 
power 
exclusion 
subject-woman 
biography 
subjectivity 
19th century 
consciousness 
his  to ire 
politique 
pouvoir 
exclusion 
sujet{emme 
biographie 
subjectivite 
19eme siecle 
conscience 
Pouvoirs et exclusions. Point de vue sur l'histoire politique de la 
lere moitie du XIXeme  siecle a travers  la vie de 3  femmes  (J. 
Deroin, D.  Gay, E. Niboyet) 
The writing of history: a critical analysis of current political history 
- The question of power: work on the representation of power in 
the 19th century, and the omissions we can imagine but are never 
mentioned in the sources - How to reintroduce the subjective into 
history, which has been virtually eliminated by political history. 
Ecriture  de  I' histoire:  analyse  critique  de  I'  histoire  politique 
actuelle -La question du pouvoir: travail sur les  representations 
du pouvoir au 19eme siecle, les exclusions qu'il suppose mais dont 
les  sources ne parlent pas - Comment reintroduire le sujet dans 
I' histoire, sujet que/que peu elimine par I' histoire des mentalites 
voire I'  his to ire politique. 
+  "Le pouvoir et les femmes", IN : Etat de la France, ed. La 
Decouverte, 1985 
+ "La  conscience  feministe  des  femmes  de  1848",  IN  :  Un 
fabuleux  destin.  Flora Tristan, ed.  U niversitaires Dijon,  1985 en 
collaboration avec E.  V  arikas 
+"Feminist consciousness in XIXth century. The consciousness of 
a pariah ?", IN : Praxis International, janvier 1986, avec E. V arikas 
+ "Difference et exclusion ou l'histoire impossible de l'egalite", 
IN : Les Temps Modemes, fev  1987 
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EVELVNE SERDJENIAN 
7 rue des Dames, F - 7  5017 PARIS 
Tel. 43875217 
Engineering consultant 
I ngenieure consultante 
Research,Publication,Teaching,Collectives 
Recherche ,Publication ,Enseig nement, Vie Associative 
sociology 
management 
power 
community life 
positive action 
education 
decision-making 
equal opportunities 
professional relationships 
equality 
Les femmes et 1  'egalite 
sociologie 
gestion 
pouvoir 
vie associative 
actions positives 
education 
prise de decision 
egalite des  chances 
rapports professionnels 
egalite 
Women  in  management  - Women  and  power  - Women  and 
collective  life  - Positive  action  - Women  and  development 
programmes. 
Les femmes  dans  le  management- les femmes  et le pouvoir- les 
femmes et Ia  vie associative - les actions positives - les femmes et 
les programmes de developpement 
+  "Les femmes et l'egalite professionnelle. Des moyens d'action", 
INSEP Editions, Paris,  1987. 
+  "L'egalite des chances ou les enjeux de Ia mixite", Editions 
d'Organisation, Paris,  1988. 
+  "European  equal  opportunities  programmes",  European 
Community  Commission  Report  (in  English  and  in  French), 
Brussels, 1990. 
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ELISABETH SLEDZIEWSKI 
7 rue Sleidan, F - 67000 STRASBOURG 
TeL  88603298 
Senior lecturer M  aftre de conferences 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
politics 
revolution 
17th-18th centuries 
legal status 
democracy 
women's rights 
Eastern Europe 
Europe 
law 
France 
politique 
revolution 
17  eme-18eme siecles 
statut juridique 
democratie 
droits des femmes 
Europe de  /'Est 
Europe 
loi 
France 
Ideaux et conflits dans la Revolution  fran~aise 
The origins of political consciousness in the French Revolution: the 
legal position of women in the French Revolution, civil legislation 
and  policy  - Democratic  ideals  and  women's  rights  in 
contemporary Europe - The role of women in the development of 
the the democratic process in Eastern Europe. 
Genese de Ia conscience politique pendant Ia Revolution fran,aise: 
Ia  condition juridique de  Ia femme dans  Ia  Revolution fran,aise, 
legislation  civile  et politique  - Les ideaux democratiques  et les 
droits  des femmes  dans  /'Europe  contemporaine  - Processus  de 
democratisation en Europe de I' Est et notamment role des femmes. 
+  Revolutions du sujet, Paris, Meridiens-Klincksieck,  1989 
+  Les ideaux democratiques et les droits des femmes, Rapport au 
Conseil de l'Europe, Strasbourg, novembre 1989 
+  "Revolution et rapport des sexes, le toumant fran~ais", IN 
: Storia delle donne, Bari, Laterza, 1990-91; traduction 
fran~aise, Histoire des femmes,  Pion,  1991 
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VICKY KOTSOVELOU 
DIOTIMA 
2 rue Kekropos, GR- 10558 ATHENES 
Tel. 3227706 Fax. 3227706 
Economist, Economiste 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
politics 
women's movement 
feminist politics 
newspapers 
collectives 
Greece 
politique 
mouvement des femmes 
politique feministe 
presse ecrite 
associations 
Grece 
Traditional politics and women - The politics of the women's 
movement - The feminist press - The history of the women's 
movement and women's groups in Greece after 197 4. 
La politique traditionnelle et les femmes -La politique du 
mouvement des femmes - La presse feministe - His!oire du 
mouvement des femmes et des groupes de femmes en Grece 
apres 1974. 
+  avec M.  Repoussi : "Reflexions sur l'identite politique du 
feminisme aujourd'hui", IN : Dini, n°4,  1989 
+  avec M.  Repoussi : "La presse feminine  1978-1983. une 
premiere approche", IN : Diavazo, n°198,  1988 
+  "PCI : parti bisexue pour un  monde bisexue", IN: Avghi, 
30.4.1989 
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lONNA  MANGANARA 
Skoufa 16, GR- COLONAKI ATHENES 
Tel. 01-3615098 
Sociologist Expert-Foreign Office-Athens 
Sociologue Expert au Ministere des Aff. Etrang. Athenes 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
politics 
local authorities 
institution 
equality law 
sexual harassment 
public sector 
private sector 
victim 
Europe 
politique 
autorites locales 
institution 
loi d' egalite 
harce/ement sexuel 
secteur public 
secteur prive 
vic time 
Europe 
Characteristics,  structures  and  functions  of Equal  Opportunity 
institutions in member states of the Council of Europe: research on 
factors which influence the success of equality policies - Study of 
women  local  politicians  throughout  Europe:  social,  economic, 
cultural and psychological constraints on the election of women at 
local level - Sexual harassment at work in  the public and private 
sectors:  characteristics  of victims  and  aggressors;  types  of and 
excuses for sexual harassment and the effects on the victims. 
Caracteristiques,  structures  et fonctions  des  institutions  pour 
/' egalite des sexes dans les Etats membres du Conseil de /'Europe: 
recherche des facteurs favorables ou defavorables a  Ia promotion 
de  l'  egalite - Etude sur les femmes elues locales sur Ia  base de 
donnees  recoltees en  Europe:  contraintes sociales, economiques, 
culturel/es  et psychologiques  qui font  obstacle a /'election  des 
femmes  dans  /es  instances municipales  - Harcelement sexuel au 
travail  dans  les  secteurs  public  et prive:  caracteristiques  des 
vic times et des coupables; formes et causes du harcelement sexuel 
et repercussions sur les vic times  0 
+ Statut  et  conditions  de  travail  des  femmes  elues  locales  ou 
regionales en Europe, Conseil de !'Europe, Strasbourg , septembre 
1986 
+  Analyse des structures et des fonctions des institutions pour la 
promotion de 1  'egalite des sexes dans les etats membres du Conseil 
de !'Europe , Strasbourg, 1982 
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MARIA PANTELIDOU-MALOUTAS 
Universite Athenes, Dept. Sciences Politiques 
Omirou st.  19, GR- 16072 ATHENES 
TeL 01-3609001 
Assistant professor of political science 
Assistante en sciences politiques 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche  ,Publication,Enseig  nement, 
political representation 
politics 
elections 
feminism 
Greece 
women's movement 
representation politique 
politique 
elections 
feminisme 
Grece 
mouvement des femmes 
Investigation of the political behaviour of Greek women - electoral 
behaviour,  involvement  in  groups  (including  the  feminist 
movement)  level  of  interest  in  politics  and  ideological 
representation of socio-political reality - The effect of age, social 
background and education on political attitudes and perceptions -
Investigation of the hypothesis that models of political behaviour 
can be gender-based. 
Exploration  du  comportement politique  de  Ia  femme  grecque  -
comportement electoral,  participation  a des  groupes  (y  compris 
dans le mouvement feministe ), degre d' interet politique et types de 
representations  ideologiques  de  Ia  realite  socio-politique  -
influences  de  I' age,  de  I' origine sociale,  du  niveau  d' education 
dans  Ia  formation  des  attitudes  et  perceptions  politiques  -
exploration de I' hypothese des modeles de comportement politique 
differencies selon le sexe . 
+ with  Nicolacopoulos  E.,  "Recherches  sur  le  comportement 
QQJitigue des femmes", Athenes, EKKE, 1988. 
+  "Les femmes grecques et le vote" IN : Recherche des Sciences 
Sociales (Revue grecque), 73,  1989, pp.3-38. 
t  "Politique en faveur de l'egalite ou egalite en faveur de la 
politique" IN : Dini (Revue feministe grecque),4,  1989, pp.25-28. 
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YOTA  PAPAYEORGUIOU 
lnstitut d'Etudes des Femmes de Ia Mediterranee-KEGME 
115, Harilaou St., OR- 11473 ATHENES 
TeL  30  1 361  5660 
Research worker 
Chercheuse 
Research, 
Recherche, 
politics 
political representation 
participation 
rebellion 
Greece 
gender roles 
politique 
representation politique 
participation 
revolte 
Grece 
roles des sexes 
The political involvment of Greek women: a statistical analysis of 
the socio-demographical and attitudinal relationships. 
The political involvement of three heterogeneous groups of 
Athenian women - Political efficacy of Greek Women - New roles 
for women and men  in Greece - Sex and cognitive mobilisation: 
the  case  of Greece  - The political  values  and  protest  of Greek 
women. 
L'  implication  politique de  trois  groupes  heterogenes  de femmes 
Atheniennes  - efficacite  politique  des  femmes  grecques  - Les 
nouveaux roles  des  hommes  et des femmes  en  Grece  - Sexe  et 
mobilisation: /e cas de Ia Grece - va/eurs politiques et protestation 
des femmes grecques. 
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ADRIANA CAVARERO 
Universita di Verona- Facolta di Magistero 
Via S. Alessio 2, I - 37100 VERONA 
Tel. (p )045-42272 
University research worker 
Chercheuse a  I' Universite 
Research,Publication,  Teaching,conferences 
Recherche  ,Publication,Enseig  nement,conferences 
law 
politics 
gender 
exclusion 
equality 
equal opportunities 
subject-woman 
philosophy 
assimilation 
gender relations 
droit 
politique 
difference entre Ies sexes 
exclusion 
egalite 
egalite des chances 
sujetfemme 
philosophie 
assimilation 
rapports entre Ies sexes 
The influence of gender division in understanding and developing 
female subjectivity and its public appreciation - A critique of male 
paradigms of politics which exclude and/or assimilate women. 
La difference sexuelle en tant qu' horizon de  comprehension et de 
projet du  sujet feminin  et de  sa mesure dans  Ie  monde. Critique 
des  paradigmes  masculins  de  Ia  politique  pour  leur 
exclusion/  assimilation par rapport aux femmes. 
+  "Per una teoria della differenza sessuale", IN :AA. VV Diotima. 
11  pensiero della differenza sessuale,  Tartaruga, Milano, 1987 
+ "L'  elaborazione  filosofica  della differenza  sessuale",  IN : La 
ricerca delle donne, AA.VV Torino, 1987 
+  "L'appartenersi. Noi che non fummo ad Itaca", IN: DWF, n°4, 
1987 
t  "L'ordine dell'uno non e  l'ordine del due", IN : 11  genere della 
rappresentaza,  Materiali  e  atti,  Democrazia  e diritto,  1,  AA.VV 
1988 
+  "Eguaglianza e differenza. Considerazioni filosofiche sulle pari 
opportunita", IN : Reti, 2,  1988 
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GINEVRA CONTI ODORISIO 
Libera Univ.Egli Studi Sociali-LUISS; Univ. de Cassino 
13  Viale dell' Arte, I - 00144 ROMA 
Tel. 06/5912409 Fax. 06/5925170 
Professor, Professeure ordinaire 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche  ,Publication  ,Enseig  nement, 
Woman Question 
feminism 
women's rights 
human rights 
methodology 
women's studies 
feminist politics 
gender relations 
politics 
democracy 
question de  Ia femme 
feminisme 
droits des femmes 
droits de  Ia personne 
me  thodologie 
etudes femmes 
politique feministe 
rapports entre les sexes 
politique 
democratie 
Le parti socialiste  fran~ais (SFID) et Leon Blum  (en  1962) 
A feminist critique of the traditional role of women - Limits and 
contradictions  for  women  in  liberal  and  democratic  doctrines  -
Natural  justice  and  the  rights  of women  and  men  - Salvatore 
Morelli  and  her  feminist  politics  (1824-1880)  in  19th  century 
Europe. 
Critique feministe de  Ia condition feminine traditio nne  lie - Limites 
et  contradictions  des  doctrines  liberales  et  democratiques 
relativement  aux  femmes  - Justice  naturelle  et  les  droits  des 
hommes et des femmes -Salvatore Morelli et sa politique feministe 
(  1824-1880) dans le X!X
0  siecle europe  en. 
+  .. Les droits naturels et les relations entre les genres : 
ambiguites de Ia nature et certitudes de Ia societe  ..  IN : Les 
femmes et Ia revolution francaise, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 1989. 
+  .. Natural law and gender relations : equality of all people and 
differences between men and women" IN : Women's rights and the 
rights of man, ed.  by A.-J. Arnaud and E.Kingdom, Aberdeen 
University Press, 1990. 
+ "Salvatore Morelli : politica e questione femminile  .. , a cura 
di G.Conti Odorisio, Roma, Led,  1990. 
+Voce "Femminismo  ..  peril Dizionario Enciclopedico Treccani 
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MARILA  GUADAGNINI 
Universita di Torino 
Dipartimento di Studi Politici 
Via Maria Vittoria 19, I- 10123 TORINO 
Tel.  11-8398558 Fax.  11-882123 
Teacher, Enseignante 
Research, Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
politicians 
participation 
career 
politics 
Parliament 
Italy 
Europe 
1945-present day 
politiciennes 
participation 
carriere 
politique 
Parlement 
Italie 
Europe 
1945 -aujourd' hui 
The role of lawyers in the Italian political system 
Political  elites  in  Italy  and  Europe  - Women's participation  in 
politics and their presence in the Italian Parliament - Biographies 
of Italian women members of Parliament - Women's role in local 
administration (regional, provincal, and local) and within the party 
organizations -International legislation on equality between women 
and men and its application in Italy. 
Elites politique en Italie et en Europe - Participation politique et 
presence des femmes au Parlement ltalien -Biographie des femmes 
italiennes  membres  du  Parlement  - Role  des  femmes  dans 
I'  administration locale (  regionale, provinciale, communale) et dans 
les organisations de partis- Legislation internationale sur I'  egalite 
entre les femmes et les hommes et son application en ltalie. 
+ "Una rappresentanza limitata : le donne in Parlamento dal 1948 
ad oggi", IN: Quaderni di Sociologia, 8,  1987, 130-157 
+ "Donne e politica in Europa : alcune note critic  he", IN : 
Quaderni di Sociologia, 9,  1987, 117-124 
+"La politica senza le donne", IN: Tematiche femminili (AA.VV. 
eds), Torino, 11 Segnalibro, 1988,  199-224 
+ avec G.  Porro : "La normativa internazionale in materia di 
parita donna uomo", Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, 
1989 
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LUISA PASSERINI 
Universita di Torino-Facolta di Magistero-Dipto Storia 
Via Piazzi 32, I - 10129 TORINO 
Tel. 011-591464 Fax.  11/874911 
Associate professor of the methodology of history 
Professeure associee en me  thodologie de I' histoire 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
methodology 
politics 
Zetkin (Clara) 
fascism 
women's position 
male 
female 
political representation 
women's movement 
emancipation 
me  thodologie 
politique 
Zetkin (Clara) 
fascisme 
situation des femmes 
masculin 
feminin 
representation politique 
mouvement des femmes 
emancipation 
History of women's movements and of women's political thought 
and  action  - Women  and  fascism;  daily  behaviour and imagery; 
male and female in  the fascist ideology - Forms of emancipation 
and forms of liberation; the ambiguities of women's participation 
in  the  existing  order eg.  the  experience  of women  in  left-wing 
terrorist organizations in Italy during the  1970s. 
Histoire du  mouvement, de  Ia pensee et de  I' action politique des 
femmes - Femme et fascisme; imagerie et comportement masculin 
et feminin dans I' ideologie fasciste - Modes d' emancipation et de 
liberation; Ia participation ambigue des femmes a  I' ordre existant 
(ex: I' experience des femmes dans les organisations terroristes de 
gauche en Italie durant les annees 70 ). 
+  "11  ruolo dell' autocoscienza nella storia del movimento delle 
donne" IN : La rivoluzione piu langa 68-88. Ventanni di 
neo-feminismo in Italia, Cuneo, L'  Arciere,  1990. 
+  "Per una memoria storica delle donne : proposte di metodologia 
e di interpretazione" IN : Centro di Documentazione delle Donne, 
11 movimento delle donne in Emilia-Romagna, Bologna, Ed.Analisi, 
1990. 
+  "Donne, consumo e cultura di massa" IN: G.Duby-M.Perrot 
(eds), Storia delle donne, Roma-Bari, Laterza, 1991  (in vol.V). 
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CHIARA SARACENO 
Universita di Trento-Dipto di Scienze Sociali 
Via S.Ottavio, 50, I - 10100 TORINO 
Tel. 011/8125439 Fax. 011/8125402 
Professor, Professeure d' universite 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
family 
poverty 
welfare state 
citizenship 
social change 
divorce 
lifestyle 
living conditions 
political representation 
social policy 
famille 
pauvrete 
etat providence 
citoyennete 
changement social 
divorce 
mode de vie 
conditions de vie 
representation politique 
politique sociale 
Women,  citizenship  and  the  welfare  state  - Changing  family 
structures and behaviours - The economic and social consequences 
of separation  and  divorce  - Changing  life  courses  in  different 
cohorts of women - Poverty 
Femme,  citoyennete  et  etat  providence  - Changement  des 
comportements  et des  structures familiales  - Les  consequences 
economiques et sociales /ors  d' une separation ou d' un  divorce -
Les  changement de  vie  chez  differentes  categories de femmes  -
Pauvrete. 
+  "Pluralita e mutamento. Riflessioni sull  'identita e 
mutamento", Milano, F.Angeli, 1987. 
+  "La struttura di genere della cittadinanza" IN : Democrazia 
e Diritto, 1,  1988, pp.274-295. 
+  "Sociologica della famiglia", Bologna, il Mulino, 1988. 
+  "La famiglia : i paradossi della costruzione sociale del privato" 
IN  :  Ph.Aries,  G.Duby,  La  vita  privata  :  il Novecento,  Bari, 
Laterza,  1989  (to  be  published  also  in  English  in  the  Harvard 
University Press Edition). 
+  "Strategies familiales sur le marche du travail" IN: M.Maruani 
et al., La flexibilite en Italie, Ten-MIRE, Paris, 1989, pp.113-130. 
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MARINA TESORO 
Universita di Pavia - Facolta Scienze Politiche 
Strada nuova, 65, I - 27100 PAVIA 
Tel. 0382-387429 
Honorary Professor, Doyenne d' universite 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche  ,Publication  ,Enseig  nement, 
politics 
politicians 
trade union 
women's movement 
Italy 
fascism 
Europe 
politique 
politiciennes 
syndic  at 
mouvement des femmes 
Italie 
fascisme 
Europe 
The role of women in the political parties and unions under Italian 
liberalism (1880-1914) - The Italian case:  a comparative analysis 
of the history of the European 19th century women's movement -
Fascism and the  late  18th century women's movement in Italy -
The  relationship  between  the  Italian  and  international  women's 
movements in  the first half of the  19th century. 
Le role feminin dans les partis et les syndicats dans I'  Italie 
liberale (  1880-1914) - Le cas  italien  : une analyse comparee de 
I' histoire du  mouvement feminin en Europe entre 1800 et 1900 -
Le mouvement feminin en Italie a  Ia fin du 18°siecle et le fascisme 
- Le rapport entre le mouvement feminin italien et le mouvement 
international de  Ia premiere moitie du  19°siecle. 
+  "Ghisleri e la questione femminile", IN : II  politico, 10:4, 
1988, 707-22 
+  "Presenza delle donne nei partiti politici 1890-1914", IN: 
Storia e problemi contemporanei, 7:4, 1989, 53-86 
+  "La partecipazione italiana all'international woman suffrage 
alliance (IWSA)", Relazione presentata al convegno internazionale 
"Salvatore Morelli e la democrazia", Roma, Cassino, Ott.  1990, 
di prossima pubblicazione 
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MARIA  WEBER 
Centro Politica Comparata-Universita 1.  Bocconi 
25 via Sarfatti, I - 20136 MILANO 
Tel. 02-58365405 Fax. 02/58365438 
Researcher and professor of political sciences 
Chercheuse et chargee de cours en sciences politiques 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Pub/ication,Enseignement, 
politics 
elections 
participation 
women's policy 
citizenship 
democracy 
Italy 
Europe 
politique 
elections 
participation 
politique des femmes 
citoyennete 
democratie 
ltalie 
Europe 
Empirical study of women's voting and electoral behaviour in Italy 
- Women's political participation - Women's political culture in 
Italy and other European countries. 
Etude empirique du vote des femmes et comportement electoral des 
femmes  en  Ita lie  - Participation politique des femmes  - Culture 
politique des femmes en Italie et dans les autres pays europeens. 
+"Ledonne come cittadine" IN: M-A Confalonieri, G.Guidorossi, 
C-M  Radelli  e  M.Weber,  Governo  e  cittadini,  Milano,  Angeli, 
1989. 
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GIOVANNA ZINCONE 
Universita di Torino-Dipto di Scienze Sociali 
Via Sant'Ottavio, 50, I - 10123 TORINO 
Tel.  11/8125439 Fax.  11/8125402 
Professor in political sociology 
Professeure en sciences politiques 
Research,Publication,  Teaching,Politics 
Recherche,Publication,Enseignement,Politique 
politics 
participation 
political institutions 
power 
Europe 
citizenship 
democracy 
rights 
politique 
participation 
institutions politiques 
pouvoir 
Europe 
citoyennete 
democratie 
droits 
Defintion of a typology of citizenship that takes into account both 
political and social rights - How women are deprived of citizenship 
rights in modem democracies - Immigrants from outside Europe -
Models  of citizenship;  citizenship  and  gender;  citizenship  and 
migration; citizenship and centre-periphery. 
Definition  d'une  typologie  de  Ia  citoyennete  tenant  compte  des 
droits politiques et sociaux- Comment prive-t-on actuel/ement les 
femmes  de  leur  droit  de  citoyennete  dans  les  democraties  -
Immigration non-Europeenne- Modeles de citoyennete; citoyennete 
et  genre;  citoyennete  et  emigration;  citoyennete  et  centre-
peripherie. 
+  "Due via alla cittadinanza : il modello societario e il 
modello statalista", IN : Rivista italiana di scienza politica, 
XIX, 1989, n°2,  123-65 
+  "Fuga dall 'essenzialismo : un  bilancio degli studi su donne 
e politica", IN : Politica ed Economia, XXI, 1990, n°9, and 
Politica ed Economia, XXII,  1991, n°2 
+  "Une frena all'accesso, un  accelerata alia cittadinanza", 
research report, Universita Bocconi-Consiglio dei Ministri, 
Milano, Sept.  1990, publicazione Consiglio dei Ministri, Roma, 
1991 
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Jo MURPHY-LAWLESS 
Nexus Research Cooperative 
9 North Frederick Street, IRL - DUBLIN 1 
Tel. 353-1-745158 Fax. 353-1-745186 
Sociologist, Sociologue 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche  ,Publication,Enseig  nement, 
maternity 
medicine 
male power 
power 
feminism 
gender 
demography 
politics 
art 
culture 
maternite 
me  de cine 
pouvoir masculin 
pouvoir 
feminisme 
rapports sociaux de sexe 
demographie 
politique 
art 
culture 
Women and childbirth : male medical discourse and the invention 
of female incompetence 
Knowledge, power and the female body in the medical sciences-
Making  gender  issues  visible  :  using  qualitative  approaches  to 
feminist ends- The politics of demography- Women, health and 
reproduction - Women and artistic practice 
Le  savoir,  le  pouvoir  et  le  corps  feminin  dans  les  sciences 
medicales  - Visibilite  de  Ia  question  du  genre  :  I'  usage 
d' approches qualitatives a des fins feministes  - La demographie 
comme politique  - Femmes,  sante et reproduction  - Femmes  et 
pratique artistique 
+  "Male Texts and Female Bodies : The Colonisation of Childbirth 
by  Men Midwives",  IN : Text and Talks  as  Social Practice (B. 
Torode ed.), Amsterdam, Foris, 25-48 
+  "The silencing of women in  Childbirth or Let's Hear It from 
Bartholomew and the Boys", IN : International Women's Studies 
Forum, vol.11, n°4, 293-298 
+  "The Obstetric View of Feminine Identity : A case History of the 
Use of Forceps on Unmarried women in 19th Century Ireland", IN 
:  Gender  &  Discourse  The  Power  of Power  (S.  Fisher and  A. 
Todd), Ablex, USA,  177-198 
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PATRICIA O'DONOVAN 
Irish Congress of Trade Unions 
19 Raglan Road, IRL- DUBLIN 4 
Tel. 01-680641  Fax. 01/609027 
Trade Union Official 
Syndicaliste 
Research,Policy 
Recherche  ,P  olitique 
trade union 
political representation 
equality 
positive action 
employment 
equality law 
work time 
flexibility 
maternity leave 
Ireland 
syndic  at 
representation politique 
egalite 
actions positives 
emploi 
/oi d' egalite 
temps de travail 
flexibilite 
conge de maternite 
Irlande 
Women in  trade  unions  : survey of the structures of unions, the 
participation  rate  of women  in  trade  unions,  attitudes  towards 
positive  action  - Women  in  employment  :  survey  of progress 
towards  equality  in  the  workplace.  Use  of equality  legislation, 
number  of  maternity  leave  agreements,  flexible  working-time 
agreements, etc 
Les  femmes  dans  /es  syndicats  :  enquete  sur  les  structures 
syndicales,  /e  taux de  participation des femmes et les attitudes a 
/' egard des actions positives - Femmes et emploi : evaluation des 
progres  vers  /' egalite  :  usage  des  lois  d' egalite,  nombre  de 
conventions sur le conge de maternite et sur Ia flexibilite du temps 
de travail, etc. 
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KATHY DAVIS 
Women's Studies Social Science 
University of Utrecht 
Trans II, Heidelberglaan 2, NL - 3508 TC UTRECHT 
Tel. 030-531944 Fax. 030-531619 
Professor of women's studies and psychology 
Professeure en etudes feministes et psychologie 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
medicine 
doctor-patient relationship 
feminist critique 
male power 
health 
paternalism 
beauty 
women's studies 
ethics 
body 
me  de cine 
relation medecin-patiente 
critique feministe 
pouvoir masculin 
sante 
paternalisme 
beaute 
etudes femmes 
ethique 
corps 
Power  under  the  Microscope.  Towards  a  Grounded  Theory  of 
Gender Relations in Medical Encounters 
The power mechanism of how male doctors name, diagnose and 
treat women patients - Women and cosmetic surgery  (how it is 
justified, ideological dilemmas around beauty and the female body, 
body change and identity) - Situated ethics in female caretaking 
and its connection to  the development of feminist ethics 
Comment  les  plaintes  de  patientes  sont-el/es  nommees, 
diagnostiquees et traitees par les hommes medecins et quels sont 
/es  mecanismes de  pouvoir?  - Femmes  et chirurgie esthetique  : 
justifications,  dilemmes  ideo/ogiques  autour des  questions de  Ia 
beaute,  du  corps  feminin,  de  Ia  transformation  du  corps,  de 
/' identite  - Positions  ethiques  dans  les  activites  de  soins  des 
femmes et mise en  relation avec  /e  developpement d' une ethique 
feministe 
+  "Paternalism under the microscope", IN : Gender and discourse 
(A. Todd &  S.  Fisher eds), Norwood, Ablex, 1988 
+  "Power under the microscope", Dordrecht, Foris, 1988 
+  et al.  : "The gender of power", London, Sage, 1991 
+  "Towards a feminist rhetoric ? The Gilligan debate revisited", IN 
: Women's Studies International Forum, forthcoming 
+  "Remaking the She-devil. A critical look at feminist 
approaches to beauty", IN : Hypatia, forthcoming 
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PHILOMENA ESSED 
Universiteit van Amsterdam-Centrum voor Etnische Studies 
Prinsengracht 227, NL- 1015 DT AMSTERDAM 
Tel. 020-5252933 
University tutor, Chargee du cours 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
racism 
Black identity 
feminism 
anti-racism 
struggles 
power 
social change 
sociologie 
racisme 
identite noire 
feminisme 
anti-racisme 
luttes 
pouvoir 
changement social 
Everday racism: Black women's experiences of racism in everyday 
life in  the  Netherlands, compared to  the  USA. The aims  are  to 
examine the experience of everyday racism, discover how Black 
women  recognise  covert  expressions  of racism,  and  how  they 
acquire  knowledge  of  racism.  This  study  problematizes  and 
reinterprets  many  meanings  and  everday  practices  within  an 
interdisciplinary theoretical framework. 
Racisme ordinaire: les formes de racisme vecues au quotidien par 
des femmes noires aux Pays-Bas (comparison avec les Etats-U  nis  ). 
Objectif:  elaboration  theorique  des  mecanismes  du  racisme 
ordinaire,  developpement  de  schemas  d' interpretation 
intersubjectifs  pour  detecter  les  discriminations  implicites, 
evaluation de  Ia  connaissance du racisme dans Ia  societe comme 
facteur d'interpretation d' experiences personnelles. 
+  "Understanding verbal accounts of racism : politics and 
heuristics  of reality  constructions"  IN :  Text,  vol.8,  n°1,  1988, 
pp.5-40. 
t  "Alternative knowledge sources in explanations of racist 
situations"  IN  :  M.Mc  Laughlin,  M.Cody  &  S.Read  (eds), 
Explaining one's self to others : reason-giving in a social context, 
Hillsdale, N.J.Erlbaum, 1991. 
t  "Knowledge and resistance : black women talk about racism in 
the  Netherlands  and the  USA"  IN  :  Feminism and  psychology, 
vol.1,n°2, 1991. 
+  "Multiculturalism and problems of racism in the Netherlands", 
paper presented  at the  Conference  'Etnie  a  Roma',  Rome,  8-9 
november, 1990 (in translation in Italian for Conference book). 
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JENNY  E. GOLDSCHMIDT 
University of Utrecht, Faculty of law 
Janskerhof, 3, NL- 3512 BK UTRECHT 
Tel. 030/393293 Fax. 030/393073 
University Lecturer, member of board of directors 
Chargee du  cours, membre du  Conseil d' Administration 
Research,Publication,Teaching,Advisor 
Recherche,Publication,Enseignement,Conseillere 
constitutional law 
discrimination 
sexism 
Netherlands 
law 
positive action 
work 
human rights 
politics 
droit constitutionnel 
discrimination 
sexisme 
Pays-Bas 
droit 
actions positives 
travail 
droits de  Ia personne 
politique 
National and Indigenous constitutional law in Ghana 
Feminist jurisprudence - General developments in feminist legal 
studies - Women and work (equal opportunities, affrrmative action, 
contract compliance) - Human rights and women - Constitutional 
aspects eg Article 1 on  sex discrimination 
Jurisprudence  feministe  - Developpements  generaux  en  etudes 
feministes  du  droit  - Femmes  et  travail  (egalite  des  chances, 
actions  positives,  )  - Femmes  et  droits  humains  - Droits 
constitutionnel, notamment art. 1 sur Ia  discrimination sexuelle 
+  "Gelijke behandeling van mann  en en vrouwen" IN : W.Derksen, 
Th.G.Drupsteen  en  W.J.Witteveen  (redactie),  De  terugtred  van 
regelgevrs, Zwolle,  1989, pp.165-179. 
+ "Staats  - en  bestuursrechtelijke  aspecten  van  positieve  actie, 
Handelingen" IN: Nederlandse Juristenvereninging, 119°jaargang 
deel I, Zwolle, 1989, pp.57 -117. 
+  with JASPERS A.PH.C.M. and LOENEN T., "Referentiekaders 
voorgelijke  behandeling  uit  en  thuis.  Verschillen  in  inhoud van 
gelijke behandeling tussen het sociaal recht en het familierecht" IN: 
Beleid &  Maatschappij, 1990/6, pp.277-287. 
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ANGELA GROOTEN 
Rijks Universiteit Utrecht-Fak. Godgeleerheid 
Heidelberglaan 2, NL - UTRECHT 
TeL  030-531977 
Lecturer in women's studies and philosophy 
Enseignante a I' U  niversite en etudes feminines et philosophie 
Research,  Teaching, 
Recherche,Enseignement, 
philosophy 
psychoanalysis 
culture 
exclusion 
men's culture 
male power 
rationality 
truth 
fascism 
philosophie 
psychanalyse 
culture 
exclusion 
culture des hommes 
pouvoir masculin 
rationalite 
verite 
fascisme 
Kleines Ich, Grosses Du: Een analyse van het beeld van de vrouw 
in de nazi-propaganda en de psychologische werking ervan. 
Women's  passiveness:  psychoanalysis  and  indications  of  a 
philosophy. Woman as  a problem, the problem for the woman: a 
theoretical and critical discussion of women's lack of power. To 
what extent are  philosophy  and  psychoanalysis  tainted by male 
values,  and  can  they  contribute  to  scientific  knowledge  about 
women? 
La  passivite feminine  :  Ia  psychana/yse  et /e  symptome  de  Ia 
philosophie.  La femme  comme  probleme,  le  prob/eme  pour  Ia 
femme:  discussion theorique et critique de /'impuissance feminine. 
Dans quelle mesure  Ia  philosophie et Ia  psychanalyse sont-elles 
teintees  de  valeurs  masculines  et  que  peuvent-el/es  dire  de 
scientifique sur le feminin  ? 
+"Is  that  all  there  is?"  IN:Unravelling  Fatherhood,  ed.T  Kijn, 
A. Mulder, Dordrecht/Providence USA 1987. 
+"Religie als verborgen verleidster" IN: De Groene Amsterdammer 
2 maart 1983 
+"Chercher la femme" IN: Psychologie & Maatschappij 30, (1985) 
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MARTA  KIREJCZYK 
Vrije Universiteit Amsterdam-Fac.Wiskunde en Natuurwetensch. 
NL - 1007 MC AMSTERDAM 
TeL  020-5483569 
Lecturer, Professeure d' universite 
Research,  Teaching, 
Recherche ,Enseig nement, 
history of science  histoire de  Ia science 
students  etudiant( e  )s 
new reproductive techniques  NTR -techniques de reproduction 
career  carriere 
science 
gender 
new technology 
decision-making 
science 
difference entre les sexes 
nouvelle technologie 
prise de decision 
The  history  of women  in  the  exact  sciences  - Female  student 
"drop-outs"  in  the  exact sciences:  the  "masculine"  nature of the 
exact sciences,  rather than  the  difficulty  of the  courses,  plays  a 
large part in the decision to give up study- The role of women in 
decision making in the technological field. The research identifies 
and analyses how groups of women can influence decision making 
in  technological  matters  in  their  own  interests.  The problem is 
approached through three case studies; new reproductive techniques 
(particulary  IVF),  information  technology  and  the  transfer  of 
technology to Third World countries. 
Les femmes en sciences exactes dans I' Histoire- Ruptured' etudes 
parmi les etudiantes en sciences exactes : c' est moins Ie degre de 
dijficulte  du  contenu  des  etudes  que  des  facteurs  renvoyant  au 
caractere  masculin  des  sciences  exactes  qui  jouent  un  role 
important dans I' interruption des etudes - Role de Ia femme dans 
Ia prise de decision dans ie domaine technologique. La recherche 
vise a depister et a analyser les possibilites pour les groupes  de 
femmes d' influencer Ia prise de decision en matiere technologique 
a partir  de  leurs  interets  specifiques.  Cette  problematique  sera 
etudiee  a I' aide  de  3  etudes  de  cas,  a savoir  :  les  nouvelles 
techniques  de  reproduction  (  notamment  NF  ),  La  technologie 
informatique et le transfert de  technologie vers les pays du Tiers 
monde. 
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KATINKA LONNEMANN 
Leyden Institute for Law and Public Policy 
Maresingel, 3, NL- 2316 HA LEIDEN 
Tel. 071-275200 Fax. 071/275221 
Researcher, C  hercheuse 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
law 
violence 
politics 
Netherlands 
battered women 
relationships 
male power 
public policy 
emancipation 
state 
droit 
violence 
politique 
Pays-Bas 
femmes battues 
relations 
pouvoir masculin 
politique publique 
emancipation 
etat 
Justice and violence against women  - What legal powers can be 
used by the public prosecutor to counteract violence against women 
- What  is  the  relationship  between  legal  policy  and  general 
government policy with regard to the issue of emancipation - Must 
legal policy  be  used  by  the  administration  in  cases  of violence 
against women. 
La justice et les  violences faites  aux femmes  - QueUes  sont les 
possibilites  et instruments juridiques  dont  dispose  le  procureur 
pour agir contre les violences faites aux femmes; comment sont-ils 
utilises  ? - Que/ est /e  rapport entre Ia  politique judiciaire et Ia 
politique  generale  du  gouvernement  par  rapport  a  Ia 
problematique de I' emancipation - La politique judiciaire doit-elle 
etre utilisee par I' Administration dans  /es  cas de  violence contre 
les femmes? 
+  "Seksueel geweld, een kwestie van lokale politiek?" IN: Katijf, 
1988, n°43. 
+  "Justitie  en  vrouwenmishandeling",  resultaten  van  een 
dossieronderzoek naar het optreden van het openbaar ministerie in 
zaken van vrouwenmishandeling, Nieuwsbrief van de Werkgroep 
Vrouw en Recht, maart 1990, pp.44-58. 
+  "Vrouwenmishandeling, hoe reageert het Openbaar Ministerie?" 
IN : Met het oog op de dader, congresbundel voor het gelijknamige 
congres, 14 mei  1990. 
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JOYCE  OUTSHOORN 
Rijks Universiteit Leiden-Vakgroep Vrouwenstudies 
Wassenaarse weg, 52, NL - 2333 AK LEYDEN 
TeL  071-273969 
Professor at the University, Women's Studies 
Professeure en etudes feministes 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
feminist critique 
abortion 
politics 
women's movement 
demography 
feminism 
Netherlands 
Europe 
welfare state 
critique feministe 
avortement 
politique 
mouvement des femmes 
demographie 
feminisme 
Pays-Bas 
Europe 
etat providence 
La  lutte  politique  autour  de  Ia  legislation  de  l'avortement  aux 
Pays-Bas 1964-1984, Den Haag VUGA 1986 
The  politics  of  abortion  (the  Netherlands  and  Europe)  - The 
women's movement and Dutch politics- - Population policy in the 
Netherlands- Feminist theory- Women's policy and public policy. 
La politique de  I' avortement (Pays-Bas,  Europe) - Le mouvement 
des femmes et Ia politique neerlandaise - Politique de population 
aux  Pays-Bas  - Theorie  feministe  - Po/itique  des  femmes  et 
politique publique. 
+  "De  verwording  v·an  een politieke eis  : positieve aktie en het 
"vrouwenvraagstuk"  IN  :  Beleid  en  Maatschappij,  XV,  1988, 
pp.216-225. 
+ "Feministische  theorie  en  politieke  wetenshap"  IN  :  Acta 
Politica, XXV  : 3,  1990, pp.283-303. 
+ "De  nieuwe  kleren  van  de  keizerin  :  positieve  aktie  en  de 
politiek" IN : W.Dorsman en M.Gordt (eds), Vrouwen en politieke 
strategieen, Leiden, Stichting Burgerschapskunde, 1989, pp.49-62. 
+  "Abortus" IN : J.W. van Deth an  J.C.P.M.  Vis (eds), Politieke 
problemen, Leiden, Stichting Burgerschapskunde, Stenfert Kroese, 
1990, pp.283-294. 
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HANNELORE SCHRODER 
Univ. Amsterdam-Fac der Rechtsgeleerdheid 
O.Z. Achterburgwal 237, NL- 1012 DL AMSTERDAM 
Tel. 020-525-2363 Fax. 20/525-2086 
Scholar of political science and philosophy 
Chargee de recherches en sciences politiques et philosophie 
Research,  Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
feminism 
politics 
philosophy 
patriarchy 
women's movement 
economic dependence 
poverty 
mother 
women's rights 
his  to ire 
feminisme 
politique 
philosophie 
patriarcat 
mouvement des femmes 
dependance economique 
pauvrete 
mere 
droits des femmes 
Feminist political  theories  of the  18th,  19th,  &  20th centuries -
Patriarchal political philosophy - History of women's movements 
in Germany, Holland, England and the USA 
Theories politiques feministes au 18eme, 19eme et 20eme siecles -
Philosophie politique patriarcale  - Histoire  des  mouvements  de 
femmes en Allemagne, Hollande, Ang/eterre et Etats-Unis 
+  "Intellect kent geen sekse" (introduction and four contributions), 
Kok Agora, Kampen, 1988. 
+  "Das  System  des  Patriarchalismus  als  Gegenstand 
einerinnovatorischkritischen  Politikwissenschaft"  IN :  Ethik  und 
sozialwissenschaften, Opladen 2,  1990, pp.247-250. 
+  "The declaration of human and civils rights for woman (Paris 
1791)  by  Olympe  de  Gouges"  IN :  History  of European  ideas, 
Vol.ll, 1989, pp.263-271. 
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FERNANDO  MANUEL MARQUES DACOSTA 
Universidade de Evora, Departamento de Historia 
R. Antonio Ferreira ,10 3°F, P - 1700 LISBOA 
TeL 773889 
Lecturer, Professeur d' U  niversite 
Research, 
Recherche, 
history 
marriage 
equality 
couples 
1945-present day 
politics 
political representation 
participation 
decision-making 
his to ire 
mariage 
egalite 
couples 
1945 -aujourd' hui 
politique 
representation politique 
participation 
prise de decision 
Contemporary history: engagement -Women and politics: women's 
participation as equals in political elites. 
Histoire contemporaine: /es fianfail/es 
Femmes et politique : participation des femmes a /'elite 
egalitarisme 
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ALBERTO  MANUEL VARA BRANCO 
Escola Superior de Educaco de Viseu 
Rua Maximiano de Aragao, P - 3500 VISEU 
Tel. 032/26180 Fax. 032/25705 
Lecturer and course coordinator 
Professeur coordinateur 
Research,Publication,Politics 
Recherche  ,Publication  ,P  olitique 
history 
image 
role 
education 
culture 
social relations 
equality 
women's movement 
politics 
political representation 
his to ire 
image 
role 
education 
culture 
relations sociales 
egalite 
mouvement des femmes 
politique 
representation politique 
Doctoral thesis:  what is  the relationship  between the image and 
role of Portugese women in the  16th to  18th centuries, compared 
to  the  20th  century,  with  regard  to  education  and  culture.  The 
hypothesis is that the political and social image of women in the 
16th to 18th centuries was always been seen in relation to cultural 
orthodoxy  expressed  in  education  and  cultural  practice.  This 
ignores the issue of sexual equality, especially political and civil 
equality, under the 'ancien regime'. The growing respect for civil 
and political equality in the mid-20th century has contributed to a 
an equalisation in social and cultural functions. 
These  de  doctoral en  cours  : que/ rapport peut-on etablir entre 
/'image et le  role de  Ia femme aux XVI-XV/Ileme s.  et le role de 
Ia femme au XXeme s. au niveau de l'  education et de Ia culture au 
Portugal ?  Hypotheses : I' image politique et sociale de Ia femme 
a toujours ete en rapport avec I'  orthodoxie culturelle verijiee dans 
I'  education!la culture aux XVI-XV/leme s.; manque de respect pour 
I'  egalite  des  sexes,  surtout  I' egalite  civique  et politique,  dans 
I' ancien regime; respect pour I'  egalite des sexes vers le milieu du 
XXeme  s.  surtout  I' egalite  civique  et  politique  contribuant  d 
I'  assimilation nivellatrice des fonctions sociales et culturelles. 
+  "Da contracultura aos movimentos feministas? Ou vice versa?" 
IN: Revista n°2, Instituto Politecnico de Vizeu, 1989, pp.151-159. 
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SUSAN HALFORD 
Sussex University, Centre for Urban and Regional Research 
Arts B, UK - BNl 9QN BRIGHTON 
TeL 0273/606755 
Research fellow, Chargee de recherches 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
social policy 
urban environment 
local authorities 
gender relations 
patriarchy 
state 
equal opportunities 
politics 
positive action 
space 
politique sociale 
environnement urbain 
autorites locales 
rapports entre les sexes 
patriarcat 
etat 
egalite des chances 
politique 
actions positives 
espace 
Urban policy  and  local-central relations  : local economic policy 
and local gender initiatives - The social relations of urban policy: 
gender initiatives and local government : the investigation of the 
implementation of equal opportunities and gender-based policies. 
Why do they appear to be successful in some local authorities and 
not in others ? - Theories of patriarchy and the state 
Politique  urbaine  au  niveau  local  :  politique  economique  et 
initiatives  dans  le  domaine  des  rapports  sociaux  de  sexe  - Les 
relations sociales d' une politique urbaine : gouvernement local et 
initiatives dans le domaine des rapports sociaux de sexe : succes 
et echec dans  le  domaine de  /' egalite des  chances et du  genre -
Theories du patriarcat et de  /' etat 
+  with Brownhill "Understanding women's involvement in local 
politics" IN : Political Geography Quarterly 9, 4,  1990. 
+ "Spatial  divisions  and  women's  initiatives  in  British  local 
government'' IN : Geoforum 20, 2. 
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LIZ  KELLY 
Polytechnic of North London, Child Abuse Studies Unit 
Highbury Grove, 62-66, UK- N5  2AD LONDON 
Tel. 071/6072789 
Research fellow, Chargee de  recherches 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
violence 
sexual abuse 
feminism 
battered women 
male power 
child abuse 
pornography 
older women 
lesbianism 
disability 
violence 
abus sexuel 
feminisme 
femmes battues 
pouvoir masculin 
abus des enfants 
pornographie 
femmes agees 
lesbianisme 
handicap 
"Women's  experiences  of  sexual  violence",  Essex  University, 
985/86 85/86. 
New social service guidelines on child sexual abuse informed by 
feminist analysis : barriers to their implementation- Prevalence of 
sexual  abuse  in  a  sample  of 16-21  year-olds - The connections 
between disability and abuse - Abuse by women - Pornography and 
sexual violence - Provision for battered women : the needs of black 
women, older women, disabled women and lesbians 
Difficultes  de  mise  en  oeuvre  de  nouvelles perspectives d' action 
sociale resultant de I' analyse feministe de I' abus sexuel des enfants 
- Etude de  Ia prevalence de  I' abus sexuel au sein d' un groupe de 
jeunes ages de  16 a  21  ans  - Relations entre handicap et abus  -
Abus perpetres par des femmes -Porno graphie et violence sexuelle 
-Ressources mise a  Ia disposition des femmes battues : les besoins 
des  femmes  noires,  des  femmes  dgees,  des  handicapees  et des 
lesbiennes 
+  "From politics to pathology : the medicalisation of the impact of 
rape and child sexual abuse" IN: Radical Community Medicine,36, 
1989 
+  "Our lives, our issues : two decades of feminist work on sexual 
violence"  IN  :  Learning  our  lines  :  sexuality  and  education, 
Women's Press,  198_9. 
+  with Libby Cooper and Alison Macgibbon, "What support ? : an 
explorary study of council policy and practice, and local support 
services in the area of domestic violence within Hammersmith and 
Fulham", Council Community and Police Committee, 1989. 
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ELEONORE KOFMAN 
1a Pyrland Rd, UK - N5 2JB LONDON 
TeL  01-2261730 
Geography and planning lecturer 
Chargee de cours en geographie et urbanisme 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
geography 
gender 
politics 
revolution 
France 
health 
social services 
nationalism 
employment 
geographie 
difference entre les sexes 
politique 
revolution 
France 
sante 
services sociaux 
nationalisme 
emploi 
"Protestants in France", University of Oxford, 1976 
Gender approach in political geography - Women, revolutionary 
practices  and  social  change  in  France  - Women  and  access  to 
health  facilities  - Nationalism  into  the  1990s  including  gender 
aspects - Women's employment and caring services : a study of a 
new town (Harlow) 
Perspective de genre en geographie politique- Femmes, pratiques 
revolutionnaires  et  changement  social  en  France  - Acces  des 
femmes  aux services de  sante- Nationalisme  dans  les annees 90, 
en y incluant les rapports sociaux de sexe - Emploi des femmes et 
services de soins :etude d'une ville nouvelle (Harlow) 
+  "Geographie et genre" IN : Treballs de Societat de Catalana de 
Geografia, 15,  1988, pp.289-293. 
+ "Liberte,  egalite,  fraternite  :  but what about  sororite  ?"  IN : 
Modern and contemporary France, 38, pp.17  -26. 
+  with  Peake  Linda,  "Into  the  1990s  :  a  gendered  agenda  for 
political geography" IN : Political Geography Ouaterly, 14:4, 
1990, pp.313-336. 
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JONI LOVENDUSKI 
Loughborough University 
14 Heathcoat St.  Loughborough, UK - LE11  3TU LEICESTER 
TeL oso9 222986 
University lecturer in politics 
Chargee de  cours en sciences politiques 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
politics 
participation 
recruitment 
discrimination 
civil servants 
equal opportunities 
public sector 
women's movement 
citizenship 
democracy 
politique 
participation 
recrutement 
discrimination 
fonctionnaires 
egalite des chances 
secteur public 
mouvement des femmes 
citoyennete 
democratie 
Comparative study of women and politics in Europe 
Current  research  (with  Dr  Pippa  Norris):  obstacles  to  women's 
political  recruitment.  Study  of  the  direct  and  indirect  sex 
discrimination  in  women's  political  recruitment  - Equal 
opportunities policies in West European Civil services- Women's 
movements,  citizenship  and  the  new  democracy  in  Britain  -
Feminism and Thatcherism - Candidate selection in party politics: 
the impact of gender 
Obstacles au recrutement politique des femmes  : discriminations 
directes  et indirectes  - Politiques d' egalite des  chances dans les 
administrations d' Europe  de  I' Ouest - Mouvements  des femmes, 
citoyennete  et  nouvelle  democratie  en  Grande-Bretagne  -
Feminisme  et Thatcherisme  - Selection  des  candidatures au sein 
des partis politiques : impact du  genre 
+"Feminism, the Women's Movement and West European Politics 
in the 1980s: an overview" IN: W.Paterson and D. Urwin, Politics 
in Western Europe today, Longmans, 1990, pp.137-161. 
+  with  Norris  Pippa,  "Political  recruitment  and  the  masculine 
candidate  model"  IN  :  European  Journal  of Political  Research, 
1989 (October), pp.533-562. 
+  "The  political  science  of gender.  State  of the  art",  report  to 
ESRC Gender Relations Initiative meeting, June 1990, 20p. 
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ROBERT  L.  MILLER 
Queen's University of Belfast,Dept. of Social Studies 
UK - BT7  1NN BELFAST  NORTHERN IRELAND 
Tel. 0232-245133 Fax. 0232-320668 
University lecturer, Chargee de  cours 
Research,Publication,Teaching 
Recherche ,Publication,Enseig nement 
politics 
gender 
participation 
Robins (Elizabeth) 
mobility 
sociology 
equal opportunities 
Ireland (North) 
education (higher) 
labour market 
politique 
difference entre les sexes 
participation 
Robins (Elizabeth) 
mobilite 
sociologie 
egalite des chances 
Irlande du Nord 
enseignement superieur 
marc he de  I'  emploi 
Gender and political activity : major project seeking to employ an 
extended  definition  of  politics  to  evaluate  the  parameter  of 
women's  political  activity  in  comparison  to  men  - Gender and 
social  mobility  : research  designed  to  include  women  in  social 
stratification analyses on an equal basis. 
Genre et activite politique : a  partir d' une definition extensive du 
politique, evaluation comparee du parametre de I' activite politique 
des femmes et des hommes - Genre et mobilite sociale: integration, 
dans  une perspective d' egalite,  des femmes  dans  les  analyses  de 
stratification sociale 
+ with BC Hayes : "Gender and intergenerational mobility", IN : 
The social mobility of women: beyond male mobility models (G. 
I 
Payne and P.  Abbott eds), London, Palmer, 1990 
+with CA Curry, RJ Cormack, R.D. Osborne and AP Williamson: 
"Labour  market  experiences  of  an  educational  elite  :  gender 
differences  among  Northern  Irish  graduates",  research  paper, 
Jordanstown,  Centre  for  Policy  Research,  University  of Ulster, 
1991 
+ with BC Hayes : "Intergenerational Mobility in the Republic of 
Ireland  : does  gender  make  a  differenc~ ?",  IN :  Sociological 
Quarterly, 32(4), in press 
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MAXINE MOLYNEUX 
Essex University, Sociology Dept. 
UK - C04 35Q COLCHESTER -ESSEX 
Tel. 0206n2648 Fax. 0206/873598 
Lecturer in sociology 
Chargee de  cours en sociologie 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
state 
socialism 
politics 
Eastern Europe 
development 
emancipation 
citizenship 
women's policy 
Islam 
Women in socialist states 
sociologie 
etat 
socialisme 
politique 
Europe de I'  Est 
developpement 
emancipation 
citoyennete 
politique des femmes 
Islam 
Socialist states and policy on  women and the family with special 
reference  to  the  developing  countries.  Current  research  being 
funded  by  UNRISD,  Geneva  and  the  University  of  Essex. 
Questions  of citizenship  in  post  socialist  states  with  respect  to 
women. 
Etats socialistes, politiques familiales et a  I'  egard des femmes, en 
particulier dans les pays en  voie de  developpement - Femmes et 
citoyennete dans les etats post-socialistes 
+"The Woman Question in the Age of Perestroika" IN: New Left 
Review, n°183, sep./oct.1990. 
+ "The law, the State and Socialist Policies with regard to women: 
the  case  of the  People's  Democratic  Republic  of Yemen"  IN : 
Women Islam and the State, edited by Denis Kandiyoti, Cambridge 
University Press, 1991. 
+ "Mobilisation without emancipation ? Women's interests, state 
and revolution in Nicaragua " IN : Maragret Levi (Ed.), Schools of 
thought in politics : Marxism, vol.II : contemporary capitalism and 
socialism, Edward Elgar Ltd,  1991. 
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PIPPA NORRIS 
Edinburgh University, Dept. of Politics 
31  Buccleugh Place, UK - EH8 9JT EDINBURGH 
Tel. 031-6671011 Fax. 31-6683734 
Senior Lecturer in politics 
M  aftre de cours en politique 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche ,Publication,Enseig  nement, 
politicians 
participation 
elections 
class (social) 
decision-making 
politics 
sexual equality 
America (North) 
Europe 
politiciennes 
participation 
elections 
classe sociale 
prise de decision 
politique 
egalite des sexes 
Amerique du Nord 
Europe 
Women and Politics : - Electoral studies - Elite participation 
Femmes et politique : -Etudes electorates -Participation des elites 
+  Rule, Wilma:"Comparative Electoral Systems and Women" IN: 
The Impact of Election Systems on Minorities and Women: Vol. 
I,  ed.:Zimmerman, Joseph/Rule, Wilma, Greenwood Press, USA, 
1991 
+  Rule, Wilma: "Women's U  nderrepresentation in Congress: Is our 
Electoral  System  the  Culprit?"  IN:  The  Impact  of  Electoral 
Systems  on  Minorities  and  Women:  Vol  II,  ed.:  Zimmerman, 
Joseph/Rule, Wilma, Greenwood Press, USA, 1991 
+  "The Political Position of Women in Elites" IN: The Sociology 
of Gender, ed.: Kramer, Laura, St. Martin's Press, NY,  1991 
+  "Traditional, Revised and Radical Models of Women's Political 
Participation in Britain" 11'-T:  Government and Opposition, January 
1991 
+ "Politics  and  Sexual  Equality  :  the  comparative  position  of 
women in West Democraties", Wheatsheaf press, Sussex; Reinner, 
Colorado, 1986, pp.165 
+  Lovenduski,J/Geddes, A.  : "Reforming the candidate selection 
process" IN: Contemporary Record, Vol.4,  1991 
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ANNE PHILLIPS 
City of London Polytechnic 
Calcutta House, Old Castle Road, UK - E 1 7NT LONDON 
Tel. 07/2831030 Fax. 071/2477782 
Professor of Politics and Government 
Professeure en politique et gouvernement 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
politics 
feminism 
equality 
citizenship 
democracy 
class (social) 
feminist critique 
politique 
feminisme 
egalite 
citoyennete 
democratie 
classe sociale 
critique feministe 
"The enigma of colonialism : British policy in West Africa" 
Exploring  the  implications  of a feminist  perspective  in  political 
theory : equality, citizenship, democracy. 
Implications  d' une  perspective feministe  en  theorie  politique 
egalite, citoyennete, democratie 
+"Divided loyalties: dilemmas of sex and class", Virago, London, 
1987. 
+ (ed.), "Feminism and equality", New York University Press and 
Basil Blackwell, 1987. 
+  "Citizenship  and  feminist  theory"  IN  :  G.Andrews  (ed.) 
Citizenship, London, Lawrence and Wishart, 1991. 
+ "Engendering democracy", Cambridge, Polity Press, 1991. 
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VICKY RANDALL 
Polytechnic of Central London 
70, Great Portland Street, UK- W1  LONDON 
Tel. 071/9115ooo 
Lecturer, Chargee de cours 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
politics 
social policy 
politicians 
participation 
abortion 
Ireland 
feminism 
Great Btitain 
1945-present day 
politique 
politique sociale 
politiciennes 
participation 
avortement 
lrlande 
feminisme 
Grande Bretagne 
1945-aujourd' hui 
The  decision-making  process  in  three  London  boroughs 
1964-1972. 
Women  and  politics  :  a  comparative  political  approach  to  the 
subject, covering women in politics but also the impact of policy 
on  women  - Women and politics in the Irish  Republic  - British 
feminism in the  1980s - Third World politics 
Femmes et politique : approche comparative concernant aussi bien 
/es femmes qui font de  Ia politique que /'impact des politiques sur 
/es femmes  - Femmes politique en Republique d' lrlande 
- Feminisme  britanique  dans  /es  annees  80  - Politique  du  Tiers 
monde 
+  "Do Women Politicians Make a Difference?" IN:  Katzenstein, 
M./Skjeie, H.  (eds.):  Going Public, Institute for Social Research, 
Oslo, 1990 
+  "Feminism &  Political  Analysis"  IN:  Political  Studies,  1991, 
forthcoming 
+  "Great Britain &  Dilemmas for Feminist Strategy in the 1980s: 
the case of Abortion & Reproductive Rights" IN: Bystydzienski,Jill 
(ed.):  Women  Transforming  Politics:  Worldwide  Struggles  for 
Empowerment, Indiana University Press, forthcoming 
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ANNE  SHOWSTACK SASSOON 
Kingston Polytechnic 
Penrhyn Road, UK - KT1  2EE KINGSTON UPON THAMES 
Tel. 081/5491366 Fax. 081/5471341 
Lecturer, Chargee de  cours 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
politics 
welfare state 
employment 
labour market 
state 
equality 
citizenship 
discrimination 
difference 
his  to ire 
politique 
etat providence 
emploi 
marc  he de  I'  emploi 
etat 
egalite 
citoyennete 
discrimination 
difference 
"Gramsci' s theory of the revolutionary party" 
Ongoing research : on the implications for both political theory and 
political policy of the  influx of women into the labour market  -
Women and the state, women and the crisis of the welfare state -
UK  laws  on  equal  pay  and  sex  discrimination  - Equality, 
difference,  citizenship  - The  uses  and  limits  of  comparative 
research  - The  relationship  between  historical  factors  and  the 
uniqueness of contemporary situations 
Implications  tant  theoriques  que pratiques  (  theorie  politique  et 
mise en oeuvre de politiques) de I'  afflux des femmes sur le marc  he 
du travail - Femmes et etat, femmes et crise de I'  etat providence -
Lois Britaniques sur I' egalite de remuneration et Ia discrimination 
sexuelle - Egalite, difference,  citoyennete - Usage et limites de  Ia 
recherche  comparative  - Relations  entre facteurs  historiques  et 
unicite des situations contemporaines 
+ (editor),  "Women  and  the  State.  The  shifting  boundaries  of 
public and private", London, Hutchinson Education, 1987 
+ "The  people,  intellectuals  and  specialised  knowledge"  IN  : 
Boundary 2 : ed. J.  Buttigieg, published by Dept. of English, State 
University  of  New  York  at  Binghampton,  1988  IN  :  Critica 
Juridica 
+  "Equality and difference : the  emergence of a new concept of 
citizenship" IN: eds. David McLellan and Sean Sayers, Democracy 
and Socialism, Macmillan,  1991 
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JUDITH ANN SQUIRES 
11  Lady Somerset Rd, UK - NW5 1  VR LONDON 
Tel. 01-2672916 
Lecturer, Chargee de cours 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche  ,Publication,Enseig  nement, 
politics 
feminism 
feminist politics 
O'Brien (Mary) 
Elshtain (Jean Bethke) 
philosophy 
politique 
feminisme 
politique feministe 
O'Brien (Mary) 
Elshtain (Jean Bethke) 
philosophie 
"The contribution of contemporary feminist political theory to the 
public/private debate". 
Analysis of the varying conceptions of public and private with in 
mainstream  political  theory;  an  analytical  approach  to  the 
dichotomy  is  outlined.  The  historical  development  of  these 
conceptions  is  highlighted  and  three  major  approaches 
distinguished. The feminist input into this debate is introduced with 
an  outline  of  the  major  conceptions  of  the  public/private 
dichotomy.  These  are  highlighted  through  discussion  of  the 
particular work of Elshtain, O'Brian, Zaratsky. 
Analyse des  differentes conceptions du public et du prive dans Ia 
theorie  politique  dominante,  dans  une  perspective  historique  -
Contribution feministe  au  debat  public-prive,  en  particulier les 
travaux de Elshtain, 0'  Brian, Zaratsky 
+  "Rethinking public and private: Contemporary Feminist Political 
Thinking"  Routledge, forthcoming 1993 
+  "Sexual  signatures  :International  Feminist Theory"  ed.  with 
Sandra Kemp, Routledge, forthcoming 1993. 
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PAT THANE 
Goldsmiths College 
Lewisham Way, UK - NW5  lDL LONDON 
Tel. 081-6927171  Fax. 081/6914765 
University teacher, Chargee de cours 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
politics 
labour movement 
older women 
equal pay 
ageing 
women's movement 
welfare state 
Europe 
his  to ire 
politique 
mouvement ouvrier 
femmes agees 
egalite de remuneration 
vie  ill  esse 
mouvement des femmes 
etat providence 
Europe 
The development of old age pensions policy in UK  1878-1925 
Women in labour party 1906-1945- Equal pay 1945-64- Old age 
in  19th  and 20th century  Britain  (emphasizing that most elderly 
people are female) -The relationship between women's movements 
and the development of welfare states in Europe 1880s-1950s. 
Femmes et parti du  travail 1906-1945 - Egalite de remuneration 
1945-1964  - Vieillir  au  19eme  et  20eme  siecles  en  Grande-
Bretagne,  Ia  plupart  des  personnes  agees  etant  des  femmes  -
Relation entre mouvements des femmes et le developpement d' etats 
providences en Europe 1880-1950 
+  "Government  and  Society,  1750-1914"  IN:  The  Cambridge 
Social  History  of  Britain  1750-1950,  ed.:  FML  Thompson, 
Cambridge University Press, Ch.  I,  Vol.  3,1990 
+  "The  feminism  of the  women  of the  British  Labour  Party, 
1906-1945"  IN:  Smith,  H.L.  ed.:  Twentieth  Century  British 
Feminism, London,  1990 
+"Women's Movements. Maternity and the Emergence of Welfare 
States  in  Europe,  1880-1950s  ed.  with  Gisela Bock,  Routledge, 
London, autumn  1991 
+ "Towards Equal Opportunities? Women in Britain since 1945" 
IN:  Gourvish,  T.  I  O'Day,A.  (eds.):  Later  Victorian  Britain, 
Macmillan, London, autumn  1991 
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URSULA VOGEL 
University of Manchester 
Flat 3 Stonecroft,Parkfield Rd South, UK-M20 MANCHESTER 
TeL 061-4349306 
University lecturer, Chargee de cours 
Research,  Teaching, 
Recherche,Enseignement, 
politics 
law 
citizenship 
women's rights 
emancipation 
rationality 
property 
19th century 
patriarchy 
feminism 
politique 
droit 
citoyennete 
droits des femmes 
emancipation 
rationalite 
propriete 
19eme siecle 
patriarcat 
feminisme 
Present  research  :  citizens  and  non-citizens  :  the  patriarchal 
foundations of modem civil law. A comparative study of women's 
rights  in  the  constitution  of modern  law.  Emphasis  on  property 
rights, 19th century. 
Citoyens et non-citoyens : les fondements patriarcaux du droit civil 
moderne.  Etude  comparative  des  droits  des  femmes  dans  Ia 
constitution du  droit moderne, avec un  accent particulier sur les 
droits de propriete, 19eme siecle. 
+ "Under  permanent  guardianship  :  women's  condition  under 
modern civil law", IN : K. Jones, A. Jonasdottir, eds, The political 
interests of gender, Sage - Dec.  1988 
+  "Patriarchale herrschaft, li>lirgerliches recht, blirgerliche utopie : 
Eigentumsrechte der frauen in Deutschland und England", IN : J. 
Kocka, ed, Blirgertum im 19.Jahrhundert, dtv, Mlinchen, November 
1988 
+ "Neither  hansfrau  nor  citoyenne  :  the  romantic  ideal  of 
independent feminity", IN : E.  Kennedy, S.Mendus, eds, Women 
in Western political philosophy, 1986 
+ "Rationalism  and  romanticism  :  two  strategies  for  women's 
emancipation", IN  : J.  Evans et al.,  eds,  Feminism and political 
theory, Sage, 1986 
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NIRA VUVAL-DA VIS 
Ethnic and Gender Divisions Research Project, Sociology Div. 
Thames Polytechnic, UK - SE18 6PF LONDON 
Tel. 01-2499718 Fax. 08/3168905 
Sociologist, Sociologue 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
gender division 
sexism 
racism 
state 
nationalism 
army 
religion 
Middle East 
migration 
sociologie 
division entre les sexes 
sexisme 
racisme 
etat 
nationalisme 
armee 
religion 
Moyen-Orient 
migration 
Socialism and Jewish Nationalism : the New Jewish Movement in 
the USA (1967-1973) 
Ethnic  and  gender  divisions  - Woman-nation-state  :  the  ways 
women  in different countries affect and are affected by national 
and ethnic processes - Gender divisions in Israel - Women and the 
demographic race - Women and the military - Women and religion 
- Women and immigration legislation in Britain - Women, ethnicity 
and empowerment- Israel and zionism 
Ethnie et divisions entre les sexes - Femme-Nation-Etat: analyse 
dans differentes regions de  I' influence ethique et nationale par et 
sur les femmes  - Division  entre  les  sexes en  Israel  - Femme  et 
demographie- Femme et I' armee- Femme et religion- Femme et 
legislation  d' immigration  en  Grande-Bretagne  - Femmes, 
caracteres ethniques et feminisation du pouvoir 
+  "Identity, Identity Politics and Women" IN : Women and Identity 
Politics, ed.  Val Mognadam, Oxford University Press. 
+ "Women's  empowerment  and  Jewish  fundamentalism"  IN  : 
Women and Fundamentalism, ed. by G.Sahgal and myself, Virago 
Press. 
+  "Women, ethnicity and empowerment" (either Sage, Clarendon 
or Oxford University Press). 
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FA YET-SCRIBE Sylvie (F)  ......  o  o  o.  o  o  o  ••  o  •••• o  o  •••••••••• o  o  ••• o.  o  o  o  o  ••• o  •• o.  31 
FRAISSE Genevieve (F) ......  o  •  o  ••  0  •••••  o  •••••••••••••  o  o  •  o  ••••••••••••••  o  o  •  •  •  32 
GADANT Monique (F)  0  •• 0  ••  0  •• 0  •  0  •••••• 0  •  o  o  o  o  o  o  •••• o  o  o  o  ••••••••••••  o  •  o  o  o  •  o  •  33 
GARCIA-NIETO Maria Cannen (E)  o  •••• o  o  o  •••••••  o  ••••• o  •  o  •  o  o  o  o  o  o  o  o  o  •••••• o  o  o  •  o  23 
GARCIA Ada (B)  . o.  o ••••••••••••••••••••••••  o  o  •••••••••••••••••••••••••• o. o  4 
GOERLICH Annette (D)  .........  o  ••••••••••••••••••••••  o  o  o  o  o  •••••••••  o  o.  o  ••••  8 
GOLDSCHMIDT Jenny E.  (NL)  ........  o  o  o  o  ••• o  o  •••••••••• o.  o  •• o  o  o  o  o  o  •••• o  o  o  o.  57 
GROOTEN Angela (NL)  o  ••••••••••••••••••••  o  •  o  •• o  ••••••••••••••  o  •  o  •  o  o  o  •  o  •  o  •  58 
GUADAGNINI Marila (I) .....  o  ••••••••••••••••••  o  o  •• o  ••• o  o  •••••••••••••  o  o  o  o  o.  47 
GUILLAUMIN" Colette (F)  .......  o  ••••••••••••••••  o  ••• o  o  o  o... •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  34 
HALFORD Susan (UK)  .  o  o  ••••••••••••••••  o  o  ••••••••••••• o.  o  •• o. o. o  ••••• o  •••  65 
HOLLAND-CUNZ Barbara (D)  o  •••••••••••••  o  •• o  ••••••• o  ••••••••  o  •• o. o  o  ••• o  ••• o  9 
JENSEN Ulla Skovgard (OK)  .  o  o  o  o  ••••••• o  ••••• o  o  •  o  o  o  o  ••••• o  ••••••••• o  •  o  o  o  o  o  ••  o  18 
KELLY Liz (UK)  ....................  o  ••••••••••••••••  o  •  o  ••••••••••••••  o  •  o  •  66 
KIREJCZYK Marta (NL) ................  o  o  •••••••••••••••  o  o  ••••••••••••••••••  59 
KOFMAN Eleonore (UK) ......  0  •• 0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  67 
KOTSOVELOU Vicky (GR)  ...................................  o ••••••••••••••  41 
LOVENDUSKI Joni (UK)  .....................  o  o  •••••••••••••••••••  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  68 
LONNEMANN Katinka (NL)  ............  0  ••••••••••••••••••••••••••••••••••  0  •  •  6() 
MANGANARA lonna (GR)  ...  o  •••••••••••••••••••••••••••••••••  o  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  42 
MARLING Gitte (DK) ..........................  o  .... o.......................  19 
MARQUES  DA COSTA Fernando Manuel (P)  ............  o  •••••••••••••  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  63 
MARQUES-PEREIRA Berengere (B)  ...  o  •••••••••••••• o  o  ••••••••••••••  o  •  o  •  •  •  •  •  •  •  •  5 
MICHEL Andree (F)  ..............................  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  35 
MILLER Robert L.  (UK)  .......  o  ••••••••••••••  o  •••••••••••••••  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  69 
MIRANDA LOPEZ Maria Jesus (E)  ...  o  o  o  •••••••••••• o  o  •••••••••••••••••••••••••  24 
MOLYNEUX Maxine (UK)  .  o  ••••••••••••••  o  ••• o ............  o  ••  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  70 
MORELLI Anne (B)  ...  o  ••• o  ••••••••••••••  o  o  ••••••••••••• o  •••••••••••••••••  o  •  6 
MOSSUZ-LA V  AU Janine (F)  o  •••••••••••••••••••••••••••••  o  o  o  o  ••••• o  •••••••••  o  36 
MURPHY-LAWLESS Jo (IRL) ...  o  o ••••••••••••••••••  o  o  ••••••• o  o  o  ••••• o  o  ••••••  o  53 
NORRIS Pippa (UK)  .  o  o  •••• o  o  o  ••••••• o  o  ••• o  ••••••• o  o  ••••• o  •••••••••••••  o  ••• o  71 
O'OONOV  AN Patricia (IRL)  .......  o  •••••••••••  o  o  ••• o  •••••••••••  o  o  ••••• o  o  •  •  •  •  •  54 
OUTSHOORN Joyce (NL)  o  ••• o  ••••• o  o  ••• o  o  •••••• o  o  o  o  o  o  •• o  o  ••••• o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  61 
PAN1ELIOOU-MALOUTAS Maria (GR)  o  •••••••••••• o  o  o  o  ••••••••••••••••••••••••  43 
PAPAYEORGUIOU Yota (GR)  ..............  o  o  o  ••••• o  ••••••••••  o  •••••••  o  ••••••  44 
PASCUAL PARRAS  Maria Alicia (E)  .  o  o  •• o  ••  o  ••••••• o  o  •••••••••••• o  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  25 
PASSERINI Luisa (I) .......  o  o.  o  ••••••••  o  o  o  ••• o  o  •• o  •  o  o  ••  o  •• o  o  •••••••••••• o.  •  •  48 
PEREZ PEREZ Carmen (E)  ...  o  ••• o  ••••••••  o  ••• o  ••••••••••  o  •••• o  •••••••••• o  •  o  o  26 
PHILLIPS  Anne (UK)  .....  o  •••••• o  •••••• o  ••••• o  ••••••• o  o  •  o  •• o  ••••••••  o  o  o  •  o  •  o  72 
PICQ  Fran~oise (F)  o  o  o  •  •  •  •  •  •  •  •  o  o  o  o  o  o  o  o  o  •  o  •  o  •  o  o  o  •• o  o  o  o  •  •  •  o  o  o  o  o  o  •  •  o  o  o  o  •• o  •  o  o  o  o  37 
RAMING Ida (D)  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  •••• o  •  o  o  o  o  o  o  o  •••• o  •  o  o  •  o  o  o  o  o  o  o  ••••• o  •  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  •  10 
RANDALL Vicky  (UK)  .  o  o  o  ••• o  •  o  •••••••••• o  •  o  •••••••••••  o  o  ••• o  o  o  o  ••••••••• o  o  73 
european women's studies databank  grace  banque de donnees europeenne d'etudes feministes  81 RA VN Anna-Birte (DK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
RIDLHAMMER Petra (D)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  11 
RIOT -SARCEY Michele (F)  . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
SARACENO Chiara (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 
SAU SANCIIEZ Victoria (E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
SAUER Birgit (D)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
SCHRODER Hannelore (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 
SERDJENIAN Evelyne (F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
SHOSTACK SASSOON Anne (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 
SLEDZIEWSKI Elisabeth (F)  .................................................. 40 
SONDERGAARD Dorte Marie (DK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
SQUIRES Judith Ann (UK)  ...................................................  75 
TESORO Marina (I) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  50 
THANE Pat (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 
V  ARA BRANCO Alberto Manuel (P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 
VILANOVA RIBAS Mercedes (E)  ..............................................  28 
VOGEL Ursula (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 
VON BULOW Dorthe (DK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
W  AL  TRAUD Cornelissen (D)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
WEBER Maria (IRL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 
WICKERT Christl (D)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
YUV AL-DA VIS  Nira (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 
ZINCONE Giovanna (IRL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 
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GENERAL  INDEX  GENERAL 
This index lists all researchers (other than entries in the main part of this publication) in the grace databank which 
have the following key words: politics, political representation, decision-making, sexism, racism power and male power. 
Further information on these researchers (and others working in allied fields) are available from  grace. 
Researchers are listed by alphabetical order of surname, classified by country. 
Cet index reprend les chercheuses/eurs (autres que celleslceux apparaissant dans cette publication) de  Ia banque de 
donn~es grace  s~lectionn~esMs suivant les mots eMs: politique,  repr~sentation politique, prise de  d~cision, sexisme, 
racisme, pouvoir et pouvoir masculin. grace met a  votre disposition  toute I' information sur les recherches et 
publications des personnes reprises dans cet index ainsi que sur celles des domaines  associ~s. Les chercheusesleurs sont 
class~esMs par pays et par ordre  alphab~tique de  noms. 
BELGIUM/BELGIQUE 
BERNARD-LUBELSKI Nadine 
BISTER-DELV AUX Janine 
BRUYNOOGHE Rosemie 
DELHA YE Christine 
DERIJCKERE NICOLE 
EVRARD Jeanine 
HAUWEL Adele 
HECQ  Fran~oise 
LEJEUNE Claire 
LUTJEHARMS Madeline 
MAES Nikie 
MER1ENS-FONCK Paule 
OPDEBEECK Sybille 
TRAUBE Patrick 
VOGEL-POLSKY Eliane 
WOODWARD Alison 
GERMANYIALLEMAGNE 
BERNAROONI Claudia 
CHRISTADLER Maneluise 
CLASSEN Sabine 
FRERICHS Petra 
GUPTA Anjuli 
HAAS Erika 
ROMBERG  Barbara 
KRANNICH Margret 
KRONER Sabine 
KROLL Marianne 
LINDNER Ines 
MANICKE-GYONGYOSI Krisztina 
MARKMANN Sigrid 
PFISTER Gertrud 
RERRICH Maria S. 
RIEGER Eva 
RUMPEL-NIENSTEDT Sabine 
SAUTER-BAILLIET Theresia 
SCHONING-KALENDER Claudia 
SCHWARZ Norbert 
SCHWARZER Alice 
STEPHAN lnge 
Avenue Jeanne, B - 1050 Bruxelles 
rue Beranger 15 b5, B - 1190 Bruxelles 
Dept MMW, Universitaire Campus, B- 3610 Diepenbeek 
E. Van Evenstraat, 2c, B - 3000 Leuven 
1 Universiteitsplein, B - 2610 Wilrijck 
16 rue de Chambery, B - 1040 Bruxelles 
16 rue Americaine, B - 1050 Bruxelles 
1  A place Quetelet, B - 1030 Bruxelles 
17,place Warocque, B- 7000 Mons 
Pleinlaan, 2, B - 1050 Brussel 
Baliestraat 58, B - 8000 Brugge 
3 place Cockerill, B - 4000 Liege 
Universitaire Campus, B - 3610 Diepenbeek 
3-43 Sablonniere, B - 7000 Mons 
Avenue Jeanne,44, B- 1050 Bruxelles 
Louis Bertrand laan  118, B - 1030 Brussel 
Colmanstrasse 15, D- 5300 Bonn  1 
Burgerstrasse 15, D - 4100 Duisburg  1 
Hammer Str. 20, D - 4400 Munster 
Kuenstrasse  13, D- 5000 Koln 60 
Giesels Recht Strasse 8, D - 1000 Berlin  12 
Schubertstrasse 4, D - 8058 Erding 
Bosestra., 46, D- 1000 Berlin 42 
Bergheimerstrasse 112, D - 6900 Heidelberg 
Horstmarer Landweg 62b, D - 4400 Miinster 
Graurheindorfer Strasse  16, D- 5300 Bonn  1 
Frankenstrasse 2, D - 1000 Berlin 30 
Garystrasse 55, D - 1000 Vberlin 33 
postfach 4469, D - 4500 Osnabrock 
Rheinbabenallee,  14, D - 1000 Berlin 37 
Hohenzollernstrasse 81, D - 8000 Munchen 40 
Joh.-Schuler-Weg  15, D- 3000 Hannover 51 
St&klerstr., 20, D- Y7400 Tubingen 
Karmanstrasse  17/19, D- 5100 Aachen 
Schimptstrasse 10, D- 6800 Mannhein  1 
Hauptstrasse 83, D - 6900 Heidelberg 
Kolpingplatz  la, D - 5000 Koln  1 
Von-Melle-Park, 6, D - 2 Hamburg  13 
european women's studies databank  grace  banque de donniles europilenne d'iltudes filministes 
•  02/6503326 
•  02/3450500 
•  011/229961 
•  016/283192 
•  0318202850 
•  02/64064  73 
•  02/5376761 
•  02/2196107 
•  065{373736 
•  02/6412667 
•  050{330 112 
•  041/420080 
•  011/229961 
• 
•  02/6503469 
•  02!2450512 
• 
•  0203{359081 
•  0251/523780 
•  0221fl31037 
• 
•  08124'13012 
•  030fl515426 
•  6221/14786 
•  02511839292 
•  0228/656161 
•  030/2168318 
•  03018382081 
•  0541/125232 
•  03018235059 
•  089/2721411 
•  0511/6044190 
•  07071/41439 
• 
•  0621/34411 
•  06221/10725 
•  • 
83 WERNER-HERVIEU Gudrun 
WILHEMS Kerstin 
Monumentenstrasse, 37, D - 1000 Berlin 62 
Abendrothsweg 60, D - 2000 Hamburg 20 
Babelsberger Strasse 14-16, D- 1000 Berlin 31 
Ansbacherstrasse 61, D - 1000 Berlin 30 
•  o3on848561 
•  040/477324 
WOBBE Theresa 
VON BALLUSECK Hilde 
•  030/850020 
•030/241255 
DENMARK!DANEMARK 
ARNFRED Signe  • 
BAUNEGAARD PETERSEN Kirsten 
BILLING Yvonne Due 
Roskilde University Centre, DK - Roskilde 
Rahbeksalle 20, 4tv, DK - 1801  Frb C  •  01/224813 
Niels Finsens Aile 53, DK- 2860 Soborg 
Longangstraede 24, DK- 1468 Kobenhavn K 
Hattensens Aile 11, DK  ~ 2000 Frederiksberg 
Baunegardsvej 48, DK - 2820 Gewtofte 
Saxogade 5, 4th, DK - 1662 Kobenhavn V 
Norre Trandersvej 26, DK - 9000 Aalborg 
Bangertsgade 7, 1  th, DK - 2200 Kobenhavn N 
Svejstrupvej 18, Svejstrup, DK - 8370 Hadsten 
Ved Hanevad 1, DK- Skovlunde 
•  46ns7711 
DAMSHOLT Nanna  •  01/133031 
EINERSEN Dorrit  •  01/105758 
HASLEBO Gitte  •  01/657850 
POSSING Birgitte  •  01/245168 
SliM Birte  •  08/165153 
SORENSEN Anne-Marie 
WEDELL PAPE Lis 
WESTERGAARD Kirsten 
•  01{391968 
•  06/983298 
• 
SPAINIESPAGNE 
BARBERA HEREDIA Maria Ester  Avda Blasco Ibanez, 21, E - 46010 Valencia  •  96{3864420 
BARRETO VARGAS Carmen Marina  Valle Guerra, E - Tenerife-Ilas Canarias  •  922/276278 
BONILLA CAMPOS Amparo  Avda Blasco Ibanez, 21, E- 46010 Valencia  •  96{3864420 
BRULLET-TENAS Cristina  Univ. Autonoma de Barcelona, E- 08193 Bellaterra  •  34/3/2100433 
CABRE PAIRENT Montserrat  Ps Milans, 28, 1° 2a, E - 08907 L'hospitalet  •  93{33774fJ7 
CANT  A  VELLA CHIVA Rosanna  Menendez y Pelayo,41, A9, E- 46010 Valencia  •  96{3619842 
DEL VAL V ALDNIESO Maria Isabel  Univ. de Valladolid, E - 47004 Valladolid  •  983{300821 
DELVALLE MURGA Teresa  Pena y goni, n°2, 1  °dcha, E - 20012 Donastia  •  943/276344 
DIEZ MINTEGUI Maria Carmen  C/Gran Vi~ 12-3° izda, E- San Sebastian-Guipuzcoa  •  288341 
FAGOAGA BARTOLOME Concepcion Ciudad Universitari~ E- 28040 Madrid  •  3521280 
FRANQUET CAL  VET Rosa  Universidad Autonoma, E- 08193 Barcelona  •  7114fJ73 
GALVAN TUDELA Jose Alberto  Univ. de Ia Laguna, E - La laguna-Tenerife  •  222362 
GONZALEZ CASTILLEJO Maria Jose  E - •  327555 
IBEAS VUELTA Maria Nieves  C/plaza Universidad 3, E - 22002 Huesca  •  74/221050 
LARRANAGA ODRIZOLA Carmen  E- San sebastian  •  455045 
LEON SANTANA lmmaculada  Univ. de Ia Laguna, E - Tenerife-Ilas Canarias  •  928{321347 
LOPEZ NIETO Lourdes  Avd Puerta Iherro s/n, E - 28040 Madrid  •  7396502 
MARTINEZ BENLLOCH Isabel  Blasco Ibanez 21, E- 46010 Valencia  •  3721176 
MARTINEZ MARTIN Maria AscensionPlz de las Armerias, 2-6°A, E- 20011 San Sebastian  •  943/456149 
MONTSERRAT Carbonell Esteller  C/ Brusi 61, E- 08006 Barcelona  •  93/2004567 
MORANT DEUSA Isabel  Avda Blasco Ibanez 26, E- 46010 Valencia  •  96{3617254 
OIARZABAL ARCELLIS Amparo  Av. de Tolosa,111,5°C, E- 20009 San Sebastian  •  943/211250 
ORTEGA LOPEZ Margarita  Urbaniz.Soto de Vinuelas,C/Pena lsasa 277 ,E-28790 Madrid •  8034924 
PASTOR Reyna  Univ. Complutense, E- 28040 Madrid  •  5420224 
PASTOR CARBALLO Rosa  Blasco Ibanez 21, E- 46010 Valencia  •  3645394 
RALLO GRUSS Asuncion  Campus de Teatinos, E- 29071 Malaga  •  952/131767 
RAMOS PALOMO Maria Dolores  Campus de Teatinos, E - 29071 Malaga  •  352651 
REDER GADOW Marion  Campus de Teatinos, E - 29071 Malaga  •  293550 
RIUS GA  TELL Rosa  Baldiri Reixac s/n, E - 08028 Barcelona  •  93/2409200 
RIVERA GARRETAS Maria Milagros  Baldiri Reixach S/n, E- 08028 Barcelona  •  93{3333466 
SANCHEZ ALVAREZ Ana Maria  Gabriel Matute,S-5°1, E - Cadiz  •  257286 
SANTISTEBAN REQUENA Carmen  Univ. Complutense-Somosaguas, E- 28023 Madrid  •  91n156211 
SANTOS GUERRA Miguel Angel  Trav. Marcos Zapata 5, E- ATICO Malaga  •  952/297654 
SEGURA GRAINO Cristina  Univ. Complutense, E - 28040 Madrid  •  1/3945934 
SELLES QUINTANA Magda-Concepcio Av. Mistra1,17-19,1°4a, E- Valencia  •  3254311 
SIMO Trini  Taquigraho Marti 4, E- 46005 Valencia  •  96{3737674 
SUBIRATS Marina  Bellaterra, E- 08193 Barcelona  •  3/5812421 
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ARNAUD-DUC Nicole 
BERLAN Martine 
BERRIOT-SAL  V  ADORE Evelyne 
BLAISE-RIGAIL Suzanne 
BLUM Fran~oise 
BOURNIOL Rose-Marie 
CAPITAN Colette 
CLOSSON Monique 
COLLIN F~oise 
DELA  VAULT Huguette 
DEVREUX Anne-Marie 
EZEKIEL Judith 
FAGNANI Jeanne 
FAURE Christine 
FELDMAN Jacqueline 
GAUTIER Arlette 
GAUTIER-BILLAUDEL Paule 
GHORRA GOBIN Cynthia 
GODINEAU Dominique 
GRATA.  COS Isaure 
KNIBIEHLER Yvonne 
LAGRA  VE Rosemarie 
LE OOARE Helene 
LEDUC Claudine 
LESSELIER Claudie 
LORAUX Nicole 
MICHARD Claire 
REYNAUD Emmanuel 
ROGERA  T Chantal 
SERRA SANTANA Ema 
SPENSKY Martine 
THEBAUD Fran~oise 
TRAT Josette 
VIENNOT Eliane 
VINCENT Jeanne-Fran~oise 
GREECFlGRECE 
Colline Pierredon, F- 13510 Eguilles 
Chateau La Farge, Route des Milles, F - 13290 Les Milles 
B.P.52, F - 20250 Corte 
F-
5 rue Las Cases, F- 75007 Paris 
65 rue St Brieuc, F - 35042 Rennes Cedex 
27 rue Damesme, F- 75013 Paris 
42 rued'  Artois, F- 75008 Paris 
3 cite d'  Angouleme, F - 7  5011  Paris 
18 rue Juge, F - 75015 Paris 
59-61, rue Pouchet, F - 75849 Paris Cedex 17 
81  rue Raymond Lefebre., F- 94250 Gentilly 
39, rue d'Estienne d'Orues, F - 92260 Fontenay-aux-Roses 
EHESS, 54, Bd Raspail, F- 75006 Paris 
54 Bd. Raspail, F - 75270 Paris Cedex 06 
200, avenue de la Republique, F - 9200 Nanterre 
63 rue Thiers, F- 38000 Grenoble 
2, rue des Pretres Saint-Severin, F- 75005 Paris 
19 rue de Plaisance, F - 75014 Paris 
223 his avenue de Saint Exupery, F- 31400 Toulouse 
Univ. de Provence, 29 av. Robert Schuman, 
F - 13621 Aix en Provence 
54 Bd Raspail, F- 75006 Paris 
28 rue St Guillaume, F- 75007 Paris 
5 rue JF Kennedy, F - 31000 Toulouse 
43, rue Saint Maur, F- 75011 Paris 
105 Bd Raspail, F - 7  5006 Paris 
11  rue Civiale, F - 7  5010 Paris 
182 rue de Charenton, F- 75012 Paris 
59-61 Rue Pouchet, F- 75017 Paris 
5 allee Antonia Machado, F - 31058 Toulouse 
2 rue de la Liberte, F - 93526 Saint Denis 
Ibis, rue de la Gare, F- 38120 St Egreve 
2 rue de la Liberte, F - 93526 Saint Denis Cedex 02 
6 rue Jean Monnet, F - 94270 Le Kremlin Bicetre 
34 place Notre-Dame de Ia Riviere, F - 63110 Beaumont 
CHRONAKI Zoguia  GR - Thessaloniki 
DABASSINA-KAMARA Catherine  GR - Thessaloniki 
DELIGUIANNI KOUIMTZI Vassiliki  GR- Thessaloniki 
DOULKERI Tessa-Anastassia  Emm. Benaki  144, GR - 114 73  Athenes 
KRONTIRIS Tina  GR - 54006 Thessaloniki 
MARAGOUDAKI Eleni  Domboli, 3, GR- 45110 loannina 
MARIANTHI Makri-Tsilipakou  School of English, GR - 54006 Thessaloniki 
PAMBOUKI Eleni  Sina 38, GR- 10672 Athenes 
PARADISSI Maria  Leoforos Alex.andras 213a, GR- 115 23  Athenes 
PAVLIDOU Theodossia  Faculte de Lettres, Univ. Thessaloniki GR- 54600 
REPOUSSI Maria  147, rue Zeas, GR - 18534 Le Piree 
SAMIOU Dimitra  R. Feraiou 81, Palaio Faliro, GR- 175 63  Athenes 
STRA  TIGAKI Maria  Matrozou 12, GR - 117 41  Athenes 
T AKARI Dina  Notara 3, GR - 106 83  Athenes 
V  ASSILAKI Maria  I. Sfakianaki 22, GR - 73134 Chania 
VRYCHEA Annie  Valtetsiou 51, GR- 106 81  Athenes 
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•  42925065 
•  42266173 
•  95/45()()()() 
•  45313459 
•  47059246 
•99285382 
• 
•  45633243 
•  43575447 
•  45755024 
•  40251136 
•  l/47409234 
•  1/43507973 
• 
•  1/49542156 
• 
•  76465844 
• 
•  1/45433230 
•61203950 
•  42643881 
•46331654 
•42223593 
•  61/232843 
•  47005671 
•  45482768 
•  48032442 
•45559230 
•  43288651 
•  61622500 
•  l/42581689 
• 
•  48216364 
• 
•73267701 
•  31/273756 
•  031!992998 
•  031!992962 
•  01/3637743 
•  03!992501 
•  0651/21920 
•  031!992501 
•  01/3638262 
•  01/6463459 
•  031!991671 
•  • 
•  01!9236710 
•  01/3618777 
•  0821/52501 
•  01/3641065 
85 ITALYIITAUE 
ADDIS  SABA Marina 
ALICCHIO Rita 
ANTEGHINI Alessandra 
BARTOLONI Stefania 
BE LEO Mimma 
BILLI Edda 
CACIOLI Patrizia 
CASAGRANDE Carla 
CORRIAS Maria Corona 
CRISPINO Anna Maria 
CURCIO Anna Maria 
DALARUN Jacques 
DALLA COSTA Maria Rosa 
DE BELLIS Daniela 
DELRE Alisa 
D'  AMATO Marina 
FIOCCHE'ITO Rosanna 
FRANGIONI Luciana 
GAIOTTI DEBIASE Paola 
GENTILI Elena 
GESSI Giuliana 
IMPRODA Silvia 
ISASTIA Anna-Maria 
LAMBERTI Rafffaella 
LEUZZI Maria-Cristina 
LO FORTE SCIRPO Maria Rita 
MANAPACE Lidia 
MATIHEWS GRIECO Sara 
MUCI Maria Rita 
NAPPI Antonella 
PAMP  ALONI Lorenza 
ROSSI-DORIA Anna 
SARASINI Bia 
SOLIMINI Maria 
SPINELLI Simonetta 
TOMMASI Wanda 
VERNA Anna Maria 
ZAMBONI Chiara 
ZANCAN Marina 
IRELAND/IRLANDE 
ALLEN Valerie 
COLGAN-MACDERMOTT Anne 
CULLEN Mary 
DALY Mary 
GARDINER Frances 
INGLIS Tom 
LAFF  AN Brigid 
MARTIN Margaret 
MC CARTHY Eunice 
MEANEY Gerardine 
NI CHUILLEANAIN Eilean 
NOLAN Margaret 
O'CONNOR Pat 
SMYTH Ailbhe 
STEINER-SCOTT Elizabeth 
TANSEY Jean 
european women's studies databank 
Piazza Universita 21, I - 07100 Sassari 
Via Nazionale Toscana 20, I - 40126 Bologna 
Salita Pollaioli 6/6, I - 16124 Genova 
Via Linati 85, I - 00143 Roma 
Via E. Morosini  18, I - 00153 Roma 
Via di Monteverde 74, I - Roma 
I -
Piazza Gobetti 14, I- 20131  Milano 
Viale San't Ignazio 78, I - 09100 Cagliari 
Via Trebio Littore, I - 00186 Roma 
Via Antonio Nibby, 3, I- 00161 Roma 
Piazza Faroese 67, I- 00186 Roma 
Via del Santo, 28, I - 35123 Padova 
Piazza San Marco , 4, I - 50121 Firenze 
Via del Santo 28, I - 35100 Padova 
Via Macrobio 9, I- 00136 Roma 
Via Nomentana 373, I - 00162 Roma 
Via Principe di Piemonte, 63, I - 86100 Campobasso 
Via Bartolomeo Gosio 33, I- 00191  Roma 
Via san Benedetto in  Arenula, 6, I - 00186 Roma 
Via Dagnini 20, I - 40137 Bologna 
Via Verdi 7, I- 10095 Grugliasco (to) 
Piazza A.Moro, 5, I- 00100 Roma 
Borgonuovo 2, I- 40122 Bologna 
Viale de Vignola, 73, I - Roma 
P.I.Florio, 24, I- Palermo 
Via Livomo 89/24, I- Roma 
15, piazza Savanarola, I - 52132 Firenze 
Via Sarfatti 25, I - Milano 
Via Conca del Naviglio 29, I- Milano 
Via Pan Del Mugnone 3, I - 50014 Fiesole-fi 
Via Costantino Morin 44, I - 00195 Roma 
Via Frafa 21, I - 00142 Roma 
Piazza Umberto I,  1, I - 70100 Bari 
Via A. Emo 87, I- 00132 Roma 
Dietro San Francesco, 5, I- 37129 Verona 
Corso Sebastopoli 211, I - 10137 Torino 
Via Colo S. Francesco, I - 37128 Verona 
Piazza dell' Annunziata, 1, I - 67100 L'  Aquila 
IRL - Dublin 2 
43 Fitzwilliam Place, IRL - Dublin 2 
St Patrick's Maynooth, IRL - co Keldave 
8 Charlemont street, IRL - Dublin 2 
University College, IRL - Dublin 4 
14 Fitzwilliam Place, IRL - Dublin 2 
57 Lansdowne Rd., IRL - Dublin 4 
22 Earlsfort Terrace, IRL - Dublin 2 
University College, IRL - Dublin 4 
University College, IRL - Dublin 4 
IRL - Dublin 2 
19 Raglow Rd, Ballbridge, IRL- Dublin 4 
Cork Road, IRL- Waterford 
University College, IRL - Dublin 4 
University College, IRL - Cork 
Garden Hill, 1 James'St., IRL - Dublin 8 
grace  banque de donnees eurcpeenne d'etudes feministes 
•  079/271402 
• 
•  010/291789 
•  06/5001589 
•  06/5811689 
•  06/5377115 
• 
•  2/2360422 
•  079{37794 
• 
•  06/858738 
•  06/686011 
•  049/8752322 
• 
•  049/663466 
•  06{343817 
•  06/8391243 
•  0874{310187 
•  06{392848 
•  06/6864171 
•  051{3022859 
•  011n804226 
•  06/49913397 
•  051/237677 
•  06{3202371 
•  091{329324 
•  06/425255 
•  055/570386 
•  02{3539681 
•  8370264 
•  055/599742 
•  06{3564315 
•  06/5405386 
• 
•  06/6373970 
•  045/8098385 
•  011{355481 
•  045/8700744 
• 
• 
•  785399 
•  01/6285222 
•  o1n833ss 
• 
•  01/688692 
•  01/686233 
•  o1ns4121 
•  01/2693244 
•693244 
•  1n12941 
•680641 
• 
•  01/693244 
•  21/276871 
•  01/538281 
86 NETHERLANDS/PAYS-BAS 
BEKKER Marie 
BOOT Willemien 
K.U. Brabant Postbus 90153, NL - 5000 LE Tilburg  •  013/662366 
V.U. Amsterdam Postbus 7161, NL- 1007 MC Amsterdam •  20/5482634 
BROUNS Margo 
DE MARE Heidi 
DROES Freda 
GUNNING Marjet 
HEIMGAERTNER Henriette 
KLOK Jeanette 
LU1Z Helma 
MOSSINK Marijke 
POLLMANN Tessel 
QUISPEL Caroline Irene 
SAHARSO Sawitri 
SANDERS Marian 
SCHURE Lidwien M. 
TIJDENS Kea 
TOUWEN Anneke 
VAN DER ZW  AARD Joke 
VAN OG Riky 
VEGA Judith 
VERBIEST Agnes 
VRUGT Dr. Anneke 
WEGELIN Margaretha 
WIERINGA Saskia 
WILLEMSEN Tieneke M. 
YREMA Dicky 
ZWINKEL Marei 
PORTUGAUPORTUGAL 
Grote Rozenstraat, 31, NL- 9712 T6 Groningen 
Westerstraat 387, NL- 1015 MH Amsterdam 
Keizersgracht 105, NL- 1000 GL Amsterdam 
O.Z.Achterburgwal, 217-219, NL- 1012 DL Amsterdam 
Valkenboslaan 18, NL- 2563 CL Den haag 
Bataviastraat, 69A, NL- 9715 KL Groningen 
Heidelberglaan, 2, NL - 3508 TC Utrecht 
Koningslaan 31, NL - 1075 AB Amsterdam 
Maliebaan 103, NL ~ 3581 CH Utrecht 
Landleven 5, NL- 9747 AD Groningen 
Prinsengracht 227, NL - Amsterdam 
NL-
Ant. Densinglaan 4, NL- 9713 AW Groningen 
Jodenbreestraat 23, NL- 1011 NH Amsterdam 
Schultenweg 2, NL - 9761 CJ Eelde 
Prinsengracht 227, NL- 1015 DT Amsterdam 
Anna van Hannoverstraat, 4, NL - 2509 LV Den Haag 
NL-
Pobox 9515, NL- 2300 RA Leyden 
Roeterstraat, 15  A528, NL- 1018 WB Amsterdam 
Grote Bickersstraat 72, NL- 1013 KS  Amsterdam 
Badhuisweg 251, NL - 2597 JR  Den Haag 
Roetersstraat, 15, NL- 1018 WB Amsterdam 
Abjehstraat 13, NL- 9715 EG Groningen 
PO Box 90153, NL- 5000 LE Tilburg 
COELHO Maria Heiena da Cruz  Av. Joao de Deus Ramos 158 5°D, P- 3000 Coimbra 
DE ALMEIDA FERNANDES Margarida Rua Quintinha 27, P - 1200 Lisboa 
FERNANDES Joao Eduardo Viegas  Quinta da Penha, P - 8000 Faro 
LEAL Ivone  Av. Infante Santi 63-1 °Esq, P- 1300 Lisboa 
LOPES Teresa Cunha  45 av. Central, P- 4700 Braga 
MELICO MONTEIRO Antonio Manuel Rua Jose Teixeira Barreto 33 2°D, P-
PESTANA Maria Manuela  Rua Leopoldo de Almeida 4-3Dto, P- 1700 Lisboa 
REYNOLDS DE SOUSA Maria  R. Haliodoro Salgado 6A, P - 2780 Oeiras 
RODRIGUES M. Luides  Az. Carmelitas,27-7°D, P- 1600 Lisboa 
RUIVO Beatriz  Av. D. Carlos I, 126-2°, P- 1200 Lisboa 
SILVA Maria Manuela  Av. Columbano B. Pinheiro 92 6° Esq, P - Lisboa 
STIAU-MONTEIRO Rose Nery  Rua Semprensa Nacional 84  l
0Esq, P- 1200 Lisboa 
VAQUINHAS Irene Maria  Av. Gen. Humberto Delgado Lote 31A4°D, P- Coimbra 
VILHENA Maria da Conce~ao  R. Leopoldo de Almeida, lote 6 8°C, P - 1700 Lisboa 
UNITED KINGDOMIROYAUME-UNI 
•  50/636290 
•  020/266710 
•  0201381901 
•0215389945 
•  07013638360 
•  o5onl5823 
•  030/534103 
•  020/6718543 
•  0301313649 
•  050/633368 
•  020/252917 
•  o2on18543 
•  050/63296913 
•  020/5252964 
•  059/073502 
•  020/525921 
•  070/333444 
•  020/5254406 
•  071/272137 
•  020/5256897 
•  020/5251254 
•  07013510340 
•  31/20/525689 
•  050/229262 
•  013/662458 
•  715634 
•670369 
•  089/803561 
•600210 
•  o53n5391 
•  577168 
•  7595656 
•  2430636 
•  7152704 
•  679021/9212 
•  7261564 
•661776 
•714558 
•  7597596 
ABBOTI Pamela 
ALEXANDER Flora 
BONDI Liz 
BURGOYNE Carol 
CALOW Margorie 
DA  VIOOFF Leonore 
DONNELLY Janice 
DUCHEN Claire 
FIDDLER Allyson 
Polytechnic SW Drake Circus, UK - PIA 8AA Plymouth,  •  0752/233200 
U.A., Taylor Building, UK- AB9 2UB Aberdeen  •  0224/272631 
336 Leith Walk, UK - Edinburgh  •  031/5532059 
70 Willsbridge Hill, UK - Willsbridge, Bristol  •  0274/324072 
19 George Str., Melbourne, UK- DE7  lFS Derby  •  0332/862727 
Univ. of Essex UK- C04 3SQ Colchester  •  0206/872660 
18 Donegal! street, UK- BTl 2GP Belfast  •  0232/231676 
Univ. of Bath, Claverton Down, UK - BA2 7 A  Y Bath  •  02/25826826 
Singleton Park, UK - SAl 1  UB Swansea  •  0792/205678 
GERVAIS-LE GARFF Marie-Marthe  High Timbers, Petersfield Rd, Monkwood,UK - S024 OHB • 
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HARDING Trish 
HOLLOWAY Gerry 
HOSKYNS Catherine 
ITZIN Catherine 
KAPASI Alpa 
KENNEDY Mary C. 
LEIGIITON Gillian Hazel 
MACINTOSH Mary 
MAHONY Patricia 
MARTIN Jane 
MAYNARD Mary 
MCMINN Joruma 
MEEHAN Elizabeth 
MITIER SW  ASTI 
MORE Gillian 
PHOENIX Ann 
PRICE'JP  ASKER Marion 
RENDALL Jane 
RENDEL Margherita 
REYNOLDS Sian 
ROONEY Eilish 
SHERIDAN Dorothy 
THOMPSON Lynne 
UNGERSON Clare 
WARREN Julie 
euro~  women's studies databank 
Unity Stree~ UK - BS20 8U Portishead,Bristol  •  0272/173016 
15  Nonnan Rd, UK- B82 9UJ St Werburgh's, Bristol  •  0272/556485 
156 Milner Rd, UK- BN2 4BQ Brighton  •  0273/685057 
Coventry Polytechnic, UK - CV 1 SFB Coventry  •  0926/29600 
19 Knatchbull, UK - SES  9QR London  •  081/2743072 
25 Upper Stonehayes, GT Linford, UK- Milton-Keynes  •  0908/679681 
26 Russell Square, UK - WC1B SDQ London  •  071/6316642 
19 Gulpher Rd, UK- 1Pll 3ND Felixtsone-Suffolk  •  0394/273729 
Univ. of Essex Colchester, UK- C04 3SQ London  •  02061873333 
Goldsmiths Coli. Lewisham Way, UK- SE14 6NW London •  081/6927171 
18 Mauldeen Gardens, Giffard Pk, UK - Milton-Keynes  •  0908/617283 
Univ. of York Heslington, UK- Y015DD York  •  0904/433671 
129, University Street, UK- BT7 1HP Belfast  •  0232/230212 
Queens Univ. Belfast UK - B771 NN Belfast  •  0232/245133 
25 Norfolk Rd, UK - Brighton  •  0273fl70556 
Keele, UK- STSSBG Staffordshire  •  0782/621111 
41, Brunswick Sq., UK - WC1N 1AZ London  •  071/2782424 
Trueman Building, 15-21 Webster St,UK- L3 2ET Liverpoollt 051/2073581 
Univ. of York, Heslington, UK - Y01  SOD York  •  0904/432973 
58 Gordon Square, UK - WC1H NOT London  •  071/3281095 
Univ. of Stirling UK- FK9 4LA Stirling  • 
Univ. of Ulster, Jordanstown, UK - BT37 OQB Co Antrim  • 
Palmer, UK- BN1 9QL Brighton  •  0273/678157 
Corporation St Preston, UK- PRI 2TQ Lancashire  •  0772/201201 
Darwin College, UK - CT2 7NY Canterbury  •  0227  fl64000 
Shrubhill House, Shrub Place, Lieth Walk, 
UK - EH3 6RH Edinburgh  •  031/5544301 
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